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DEL MOMENTO 
A n t e u n a n u e v a c r i s i s . 
lueda dattise p a r pleinitaada l a oríiáisi tabú. L a diisausk'wi liaib-lidia en el 
gnosajo cjiti-c ed s e ñ o r L a Giea^a y loa deanáa .niihuistroa donata u n a disijia-
^ B p o iGírilteinioo qiuie no ttieno atro aiui&gilo -guie da diniisiiári. 
X uliie tluidíi de que el s e ñ o r Aliondcisail'aaair iplamiee inoiy ¿al Rey la 
jijeSlióJi de iconíiaa'iza, aniiique el proyecto d,e casas bai-atas quede pm-
Putd del dicitarmaTi dio lia Conniaián m i x t a d-ed .Senaido. 
mpero tomadiiViitaimeinite'que l a pa labra crilsiiis l ia hiaoño siu,aipaii'iiüión, con 
^ma ido veraoidad, em al eadeatQiñú palítico', los etiemas agpiiraailtes a una 
patrón-a, n ,ii:i;iii. ' cata &ea tan i n t e r i n a como sin prap ia ipersonail/iidad en l a 
vida pública, l i an comienzado a •adoptao* l a q u e heiuas dada en l l a m a r ac í i -
ŝ, cuaiido na san o t r a cosa que prepiajrativois p a r a el íusailita. 
iSo babla de m i ( jabiomo inlteaiino, qfce-, idkuro puede ser prasiidid.0' 
KÉaílqu.ieaia y en (el que l o mismo da que I ÍKII I- . ) Fiulano que Perencejo, 
¿¡((/Mul.ii'iiiild iMiaoitroia po r cuailqu/iieira. por efl pcühi^pta que como g-obormvn-
\gg mi» íneaiocein, a los s o ñ a r o s l iulicados p o r l a r ea l idad paa-a pnesidir y 
aíniponcr una s i tuaicián imterina d-e -Gab^rno. 
jen l a esfe/ra pol í t ic í i lnubdíera u n paco miás de pat r ia t igmo y u n mu-
• m e s i o s 'de legoísanosi y .aniibioiiano:;, l a sala, pa labra in ter in i idad debiera 
mmn* .mdiLgnaciión y sonrojo. 
¿Es que Espiafta no puede tffp®c el Gabiernio piie^tigiaso y estable que 
^ B p a ? ¿Es que a l a Corona se le v a a icerrair ajiomjpre eil camiino con los 
iUSanios 1lyn,rii.ii.':s, que m i d a jnivi lcn y s in embaii^) pueden, tanto 
rLas sitiuicionos interinas, t a n íun ies tas pa ra ed p a í s ique < aiia, una le 
tilegtia nn por.;» de «11 v ida , afrecen a las f iguras de Segunda l i la la proba-
lijiilani de una c a r i n a , Ja dulce probabilildaid do svr niimistro, que eso ro-
m él rarica.lo' y da, con el .comsigniienUe in"p,a.iíto de í a v a r a s , que es l a 
jaj&iiiei'a diisi]i(is'¡c:¡r«n. pa.tiiiiVtira tiie su exodlencia, lailiitínitas y fe a las mea-
oáKkiis. 
lies, s í ; so habla de u n Gi.diiorno in te r ino y se razana el que as í sea 
ton la oxpn'Siiivir.-n 'de ilas quierellias de ú¿m Pialamia eontya •Mengímo y la 
MÍweiriiirwki. «!••• no di i « g u s t a r a. l 'erenrejo', ppBSJUK ouenta taimbiém" can 
^p|,íuleitez. Intirilgas, pequeneces, miserias d.e la p o l í t i c a meniU.da, que tan 
poco ¡m •u san a.l p a í s y que tan caras lo cu-esitan. 
¡Algunos camjentariistas sensatos, opinando ¡en r azón de l o que E s p a ñ a 
r̂eoiiSa y ilo lo qm- <d aludido vale, íhahlan de (la tomaciiMi de un Go-
samo Maua'a,. con todas las g a r a n t í - a s que e l insigne estadiisíta proci--o 
m au estaliiilidaid'. 
' '&mv IPSOS si mi roimantícismois do cspañal ies que aman a su paas"» y 
quiemi para él el m á x i m u m do prest igio y capacidad en su Gobierno. 
Nada, en suma. 
Allí e s t á n los enmascaradas de si empine dando a i re y considerando 
adeonndo un Goibiea'no interino', para l a fonnaci ión del cual m o v e r á n todos 
iresartes de las «mláximas difieultadesi». 
Y imienitras, lia n a c i ó n mucre, peco a paco, asqueada y dcsbodia. 
—PERO H O M B R E , ¡QUE ABURRID!© ESTAIS! ¿ H A S IDO A L PAJÍT1D0? 
—NO; ¡ES QUE VENGO DE LA V E R B E N A ! 
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k PRIMEROS DE JULIO 
róstede? conocen, como todo el mun- de y tonga que desconsalairse pensan-
'̂.esos blocks-calendarios que sirven 
K i a o r á n d u a m s en lias missas de es-
ÍOrio. Son algo muy p rác t i co que 
qnoosi* ínen p.nr oLjcln recaudamos exaota-
> «en que "tonomos qu,c 
^ ^ B ? a alguien, o hacer a l g ú n ' re^ 
, ;i l Í ; 1 . ' - ! ! ! ! . n pagai al-
""íii factuia. Cor eso m o d o , tan sen-
i tere^5 Bo, nuestra, iimag i nac ión puede vo-
on su í iUln'eiuiejil'j -m quv^ un día. delor-
ilaniiO'S ( I . ' C i r i l o s c o n pesai-
i (c; i r ; i calwzla, que 
í ite. techo quedar mal con. Poron 
toi» Y ya no 'tenga arreglo l a co-
pttrcpo la o p o i tu ni dad os como la 
• lo iiJii^ '«rtiuia. tpio por nuestro lado pasa 
^ que l a hagamos nuestra, y si 
••' ;"""KL]1 K'.mos la coyuntura ya- tfa 
j a m á s a s. .•írn..s. 
-onr v " l v i i ' i ' ( | o a l o del hlock, y a 
loyd Gew í imp,,.,,, (in h l - x U U l n(.tiva. l e s di-
, hacer r9 
(1,>1'eS| "NB vivir t ranqui lo , sin ocuparse 
l(lable' ' h * i l ín l a do l a s cd'Sa.si que lo ¡ u l e -
^ J a la, poPlación. Para olio esta-
L la.Ciflj ^ ^ í " 1 ' n . - o i r i s. K l , I T K B I . O CAN-
ma u'r"^ 
m'm^il Kíil' Narla. importa, que ol s eño r l»(í-
r e s t a d 
.lica ^ ,n• 
ve 
•i 
' 0 ? 
que 
:• 1 • • • i |M.: la asquerosa valla qiue 
•'• un ~ :1a. M I i i l'iiseo de • Mo-
*dez y i'rjavo; puede precH uparle 
(•ol>Wll| jÜ" ̂  la. i iobbición csié m á s sucia 
' ^ los tiempos do Pemla-'Elo'rdi,1 
áltcalde a, qulcai. ol ó r g a n o ¡do-
m La liK'aJiidad pon ía como d m -
lómiino por u n q u í t a m e allá 
l':i.ia.si en. m a l c r í a de higieno ur-
«e1' J'ada tiene que ocupar su ima-
TOSn ai ., cí),Sas que intoresan a 
do que .su cabeza le ha hecho quedar 
mial cen los i n d í g e n a s o con los fo-
rasteros, csla.mo.s a q u í nosotro--;, qno 
¡ levamos al dod.'.llo> bis puntos que le 
i o non cuenta a San tan do r. 
H o y le loca, el t u rno al temple te 
del Sardinero.. E n l a Oioja ded me.mo= 
l i imlmn. que llevamos en esta Casa 
hay unas i l íneas azules, pa ra que nos 
llameai m á s l a a t e n c i ó n , y debajo do 
ellas la leyenda sig-uionle: ( (Mañana 
riamos1 a primei-os de octubre. No mo l a de patronos h a b í a n presantado 
obstante, nos pennit imos, siquiera las Pasos de arreglo de los conüic tos 
«ehi en voz baja., decirle a l alcalde social, s pemlicntes, y de cuya? basc-s 
que es de absoluta, necesidad, en un se rá da-da ouenta hoy a l a penmeia 
plazo que no puede exceder de ocho a l efecto nombrada, 
días , el arreglo del itomplete del Sar-• S e g ú n nuestras part iculares infor-
dineio. Tenei !;• cnnio es tá , desvencii- rnos. les condiciionos de arreglo csti-
j.-ido. fa l to de barandillas y de techo,' paladas por la F e d e r a c i ó n P a t r ó n a l 
es u n a i r r i s i ó n qiue m á s ofende no difieren eu nada o casi nada de las 
que regociijau E n esta cues t i ón no t ranconces iones anteriormente hechas y 
sigimos u n punto: O' se arregla el tem- que y a san del dominio públ ico . 
plet,., a que nos referimos, o exHiortar 
remos a l veoindario a que le arrau-
q ú e vdolentiamente Ae allí , pa ra que 
nadie pueda r e í r s e de los santande-
rinos. No oreemos que llegue este ca-
so y iSLip'lica.mO'S a l s e ñ o r alcalde que 
lo «frite, cnvia.n.do al Sardinero a. 
ipi l , n pueda deja.rle l is to en la sema-
na, entrante. Xa.da, m á s . 
En la íniisrna hoja del block bay 
otias rayitas rojas y una inscr ipc ión 
debajo que apunta: « M i r a d s i la mar-
q n e s ñ i a d e l ' t r a n v í a del Sardinero' si-
gue con la cenefa del tejado c a í d a , y 
si es a s í , : a v i s a d a quien sea mmedia-
i a m e n t é . M á s so. juzga del buen gas-
lo. di la deJicadc/.a y do la cu l tura 
do un |iuoblf).. |Miir las p e q u e ñ a s n , -
• • (pie, por las grandes. Para és tas 
-•-.irpre p r̂/.-de liabcr disreulpa; para 
atpfelhr-., jamás.)) 
ISepetimos lo dicho con e l temple e s t a r é i s a pr imoros de j u l i o . Edhad 
una ojeada, al templete de l a AlamC'• ^ jyjp- puede consentii-se que en pie-
da de Cac;ho, que es m u y posible que ilu> sardinero, f iante a l Casino, con-
t i n ú e osa .maii'qnoshia, que para na-
da, sirve, peniendo on. . r id icula a San-
tand' i ' . O so l a arregla o so quita. 
!)•> no lumoise as í , t emí remes el sen-
l imion to do Imcor su fotogra.lía y pu-
l i c a r i a en estas columnas para que 
l a vean on M a d r i d , en San Scba- l i á i i 
l a t a n decantada act iv idad de l'ior 'da 
í1 a I a e i o sé haya detenido en los P i -
nares .» 
Obedeciendo' l a ind icac ión de l a h o 
j a de block, que nosotros escriMmos, 
a pr imeros de aña , después de decir 
ese paso. 
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DE LOS C O N F L I C T O S PENDüENTES 
P r e s e n t a c i ó n d e b a s e s 
^Udad referimos... Para olio, 
Pe nada, se lo olvido id alcal-
todo- lo que a l temploto del Sa'-'dbie-
ro se refería,, y que na era poco, to- y en) todasi partes, 
mamns e l t r a n v í a , pagamosi por e l / ^ o creemos que l a Saciedad, del 
viaje 25 eén t imos , y c á t e n n o s ustedes sard.inei-o o el T r a n v í a de M i i a n d a -
en l a dlflcÉlgí alamedaj cabe l a r u i n a | qdii nquiera que sea—nos haga dai 
del templete. 
Aqu í cabe también , aquello de: 
• «Todo es t á igua l , 
parvee que fué ayer. . .» 
Señor , d e c í a m o s nosotros, ¿cómo es 
pasible tanta ahandona y tanta desi-
dia? ¿ P u e d e u n aioailde de una, ciudad 
veraniega, sin reírse dléj pui ' i to , to-
lenair asquerosidad y vorgüoinza sc-
tnojaílteia Éi el lugar in,á,s frecuentarlo 
por propios y ex t raños? ¿ P u e d e luista 
t a l punto alisorvo]- a la Alcaldía: la 
cuosíi i 'n pol í t ica , que no le d é t iempo 
do preocuparse do cosas que tanto 
afeeian. a l buen nombre de Santan-
der? 
Ai pr imeros de j u l i o no poibinos 
Aunque los representantes de [é 
l'irensa. local no lograron enl i e\ is!ar-
so ayer tarde con ol alcalde, M'ñor 
Pereda,, supiioion (|ii(.. ^ t o liribia asis-
t ido por La ma ña mi al ontier io del 
abogado don Salva.dor Gu t i é r r ez 
Miisr, que tuvo efecto en el pueblo de 
La. Concha, y a cuyo fúnebre ar to 
as i s t ió en c o m p a ñ í a del gobernador 
c iv i l , señor lüclhi. 
i gua l unen te, supieron los periudi-das 
Pos obreros del ramo de construo-
e&én mantienen, a-l iiarecer, sus pé-
t io ionés de indeniinizacii'.n. 
Los m e t a l ú r g i c o s t a m b i é n han pre-
sentado sus bases respectivas, esti-
m á n d o s e que é s t a s pueden ser m á s 
factibles de fáoil d i scus ión . 
De todas formas, basta que la, po-
nonoia a lud ida no resuelva- sobre las 
b ifees presentadas, nada podemos de-
c i r de ellas a nuestras lectores. 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, dir í janse al ad-
ministrador, aoartado de Correoi 
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COSAS F E S T I V A S 
L a a l e g r í a a f e c h a f i j a . 
L a verdad os que Tosulta m u y ¡triste 
esto de que tenga, uno que divertirse 
on (liete.riniina.dos d í a s deil a ñ o . Roca 
¡laeitcn sabde ello las iinñn-itaia Gomi-
sióiiea de liostojois y v e r á n c ó m o tens-
mos ra.Z(')n. 
l.os pm. blod \p£¡Mdeia nil e r ro r do 
tener cua l ro o eeis o veinte fechas 
lijas, d r l año' dioí-Jt.inadas/ a la exipan-
sión. Unos cuanutos s o ñ a r e s m u y se-
rias, con lUina barba que les descansa 
en el juego de las caderas, se r eúnen 
duramte i m p a r de semanas todas la? 
tardes y aicucrdan l a publicaieión dr-
ü n prograuna d é íostojos, del cual lo 
"oás iiriMp'irado e iintenesa.nlio. es par Jo 
regulaic el colar diea papel en qu!e se 
¡mpniine. 
Lk-n ; pues desde aquel nhomento leí 
veeimiario 1 ¡¡ene l a ¡ineilinMMe obliga-
oiéii de ac.nptar el cabete como ontor-
nocOKlor (heralda de l a ailegría, conve-
n i r en. l a siubsltanciailidad r i s u e ñ a y 
agradab'ie déíl <dío vivo» 3'- oaeir en la 
cuenta, de que el cdniirro verbenero 
Pepnaaenta algo m u y importante pa-
r a l a placidiez espii-ituail de l a vida 
coiectiiva.. lEl vteráfeidaímoi en suma,, so. 
ihalla on ila obligaicilón de aooptair una 
Ibunguera en itaioifo se nasi o c u r r í a otro 
m á s adecuado oaiiificaltivo. 
Nosotros aro estamos conformos con 
ello. 
Les pueblos diebilerain tener siempre 
abierto' el ailimanaique p a r a ellegir las 
foohias que estimasen m á s oportunas 
sus respectivos afanes de d ive r s ión . 
¿Por* tqué un vecindario h a de tener 
gana de divox'tdirso pneoisamieinitie e l 
d í a 3 de navieniibre? 
E l m á s somera examen do las osen--
otas demacrá t i ioas nos a d v e r t i r á do 
que esito representa u n a t i r a n í a cama 
o t r a cualquiera. 
Los ciudadanos, ¿qué vamos a ha-
cer? Aparte de nuestra ap laudida res-
pcluosidiad hacia, las tradiciones, pen-
•amoLsi que puesto que,' se cetlabren o 
no. nos saca . rán ed dinero p a r a l a or-
g a n i z a c i ó n do fiestas p ú b l i c a s , m á s 
vale que se ceilobren. Y vamos a u n a 
freo bona y asistimos a u n a func ión de 
fuegos ar t iñc ia i les y has ta nos vemos 
en el caso de baillar u n Ohotis a iz-
quierdas con , l a m i s m a mdiferenclctí 
can que depasitamas nuestro voto en 
las urmais él 'd ía de lasi edeociaiDes m u -
niicipales: como de tod í i s maneras nos 
van a costar e l dinero los conoejalei?, 
m á s vade que sailgaai tri'Ufamte.si los 
que a incsoitiros se ¡nos aaito'jen... sni e l 
a n i a ñ o no dispane o t r a cosa. 
Y, claro, a s í tenemos que se da uno 
una vuetteciita por l a verbena y en 
vez-do i nú sica, y a l e g r í a y lo que fuera 
de esperaa" en somcjante fosltejo, oye 
m á s suspiros que en u n velatorio. 
—¡Caramba, , usted por aqufl ¡Y y a 
que p e n s é que no e ra ,amigo de estas 
e\.|ia nsionos poijiaiilaires! 
— Y eré anuo usted, no l o soy. A m i 
me (gusta, divert i i imo, l a vendad sea 
dicha,. Es ique tengo .que i r esta nocdie 
a velar el c a d á v e r de u n amigo, que 
ha falleoido a consecuencia de siete 
cenciertcis de Odón Soto, y me he d i -
cho: ¿Dónde ponerme todo lo t r i s te 
que ¡ed caso roquiene m á s que en l a 
verbena? Y por eso (he vendido. 
Reipetiiimos—^y los festejas nac tumos 
de 'estos d í a s en l a Alamieda Segunda 
oaaa dan la. 'ray.íVn—que es u n a cosa 
bastante t r is te esto de tenier que di* 
verliiirse eu. d í a s dotormiinaidoa 
R. F . 
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Toda la torreepondenila p o l í t i N T 
y litararia diríjase a ntmbre d « | 
a!lr«ft«rs ipartado ü i |«rraft f 
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L a c r i s i s e s t á v i r t u a l m e n t e p l a n í e a d a . - S e h a b l a d e u n G o b i e r n o p r e s i d i d o p o r d o n A n t o n i o M a u r a . - L o q u é p a s ó e n e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r . - D e c l a r a c i o n e s q u e s e a t r i b u y e n a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . - L á a c t i t u d d e l s e ñ o r L g 
C i e r v a . - T a m b i é n s e h a b l a d e c e r r a r l a s C o r t e s p o r d é c r e t o . - Ú l t i m a s n o t i c i a s d e p o l í t i c a . 
Dice el presidente. 
R t A D R i b , 29.—A l a hora i n d t ó a d a 
.Acudió M jefe del Gobierno a Pala-
cio'. 
P e r m a n e c i ó en l a reg-ia estancia du-
i m i l i ' una, hora. 
A l sadiir el s e ñ o r Alleiiidesalazar fué 
3!ii,terr,o:g-a,do por los periodistas, que 
¡lioseídos de l a n a i n r a l ansiedad au-
to fes rnn 1.0res (jaic. c i rculan, ¡acudae-
rO'ii a las puertas deil regio Alcáza r . 
D i jo eü iurcsidente que h a b í a in ior-
miado a l Rey de todos los asui i t t^ |ien-
diehtes, e-n. oapecial de los debates 
p ar 1 a 11 lien ta rios., 
lAiñadió que esta tarde, a las cinco, 
so r e u n i r í a n los nduistroia en l a Pre-
sidcftiéia, para ceAcbrar Consejo. 
Mainifiasltó taniibtón. que (había con-
vori-ido COÍL el Rey que n i a ñ a u a Se 1 -
lebraana otro Consejo en Pa.la.cio, ba-
jo la pre-siidencia del Monarca.. 
Los periodistas pregunta mu ai j ^ -
í o d&l (lOb'ierno si h a b í a presentado 
al Rey la cuest ión de con lianza. 
E l s eño r Allendesa.!azar eónies tó 
11 ©g at i v a i nente. 
Le di jeron que si éni é l Conisejo de 
eista tarde le p r e s e n t a r í a n l a diimi-
s ión algunos nimíSítrOis, como es cos-
t i l inh re, antes de ponerbis en inano-s 
del Rey. 
E l preisideinte se l imi tó a decir: 
—Eso es lo' dei costuíilibre. 
Y luego a ñ a d i ó : 
—Ya. saben ustedes c ó m o yo dijo 
CJuiS por San Pedro e s t a r í a el t iempo 
m á s fresco. Hoy no puede ser m á s 
agrada Me la teraiperatura. 
Se le ¡a r g u n t ó d e s p u é s isü ha.bría sc-
níóñ de (lories m a ñ a n a , y el. presiden-
te contestó): 
— N i niiañana, ni paiSad.0. 
y con esto (lió por termiaiado su 
Convorsa'. 'Kái el s c ñ u r Allrndesalazar. 
Prolegómeneo. . 
L a expcetaciói i iHjlílica ha sido 
erioi \\\r din flrito tódá la tardo. 
Sis hasta que quede aprobado el dic-5 anunciado que no se ce l eb ra rán , SGSÍO-
ta.mien de l a Comis ión m i x t a sonfe C'i- es m a ñ a n a y pasado, 
sas barates en el Senado. 
íu ín rn ioy autorizados aseguran quo 
la cues t ión pol í t ica se planteara ma-
ñ a n a , suspend ió mi ose las sesiones de 
Cortes, por decreto, hasta Otoño. 
Dice AlieUdesaiazar, 
So ati ihuy.-fi al pi esidciile del ("on-
sejo las siguientes deeiaraeiones: 
— M i l í n e a de conducta, aparte la. 
dé velar por los iaterFisaa do] pa ís , 
debe tender a eiuidar que no des-
t r u y a el par t ido conservadoir. JÍM& es 
un depi'/sito .sagrado que he recibid-», 
y coi todo miomiento mií 'esfuerso debo 
t e n d e r a p rocu ia r que su un ión no se 
desbaga. 
En este sentido h a r é cuanto' !uiina-
no miente pueda, en l a seguí id,ol de 
qu 1 nadie pueda cargarme la ¡f-̂ Spi&nj 
íawiüidad de ha.ber fk'iSiueirib'rado tan 
ini.portantes fuei-zas. 
¿Cuál verá ía solución? 
Descontado el p l a n t e á m i e n t o de la 
crisis, se .lia.rcn muchúi.s cabaláis : . r i -
ca, de la sohicióii que ééta pueda te-
ñe1'. 
'Muchos creen que el s e ñ o r Allondc-
sa.la.zai" c o i i l i n u a i á en la jefatura deíj 
(it t i e rno . 
El s eño r Stí-ncIiGiZ de Toco ha naiui-
IV-'.-¡do que s i se le j -u le psirecof, 
a r i i i i se ja rá esa so lución, y qü? debe 
coiisa..grarS0 a l s e ñ o r Alleude^alazar 
¡ele del ]iai l.i(lo co-nservade ;•, pup|S asi 
iiiarib n d r á la comipeneiración de í a l 
i in iza . s del IMIÍ^I I IO , y ,. ,0 ( u a h p i i e n 
i i t i u cpiig fuera noiiijimdn se d iv id i -
i'ía 11. 
otrosí sectores del par t ido c'.nsei-
vador, entre los que se e/.cuentiau los 
a.niigDS del conde do P.ugfillat, ¡-e 
mnciSítran propicios a un G . i b i m i n 
Saiic.jK.z ( i iuTia iia.ia dar ÍUcesó al 
Peder a los l i i ieralí 's v que i .n &OJM 
pre-
IsiMVadnccs resurdvau e;i la l 'ppsit íói) 
•EJ Consejo era-esperado c m m an el phdto de la jefatura, 
interési, toda vez que ta r e u n i ó n ser-j pon niuehms tanihiVn los qué créeíi 
vía pa.ia, l legar a l a reso luc ión anun- que se f o r m a r á un u.dd.üeio .Aiam a. 
nia.da. e-la m a ñ a n a , por el * i ñ o r Alien-1 E l Con.vejJ. 
•desaíaz'ar, a l dar cuenta da su. con- A las cinco de la tairüí: ?á n n n i e r o 
vei^acic-n doñ el Monarca. 
Acerca de épla se conocen, algunos 
poniienoi'es, por haherlos vefleja.ílo el 
IM'c^idení:' en culiveesaciones con a l -
gunos allegados suyos. 
I ' i uneraineiite in formó al Ley de 
las operaciones acordadas on Manue. 
eos. Se imló d e s p u é s los suefesos inte-
riores, especialnjente los atentados 
sociales' cometidas en Barcelona y en 
M a d r i d . 
Finalnieole . dió CUpitá al Monar-
ca, de la marcha de los deki tes y de 
la. s i t uac ión pai lanunitaria . 
los ministros éh ClMÍSéjo en 
s íáe i ia ia ; 
VA Pe ño r All.m.dc-sa.la/-«r l le^ó h-m-
praiio y no pndoii^ron v-nle ¡os petio-
d ¡••las. 
lí.l m/ínistro de ¡Sálalo d'jo 011,1 ha-
bía asistido a un ahnue -zó en la l.e-
gascióai de Chile en Iionor dél 'iifant.' ' 
don I'VM nando. 
Después (kd a.linuerz' la Coicnin 
a.eudiió a saludar a l h i f a n l e 
h'l h'iiSiiiistrú d|. la C u c í r a llevaha 
eM-edií ah.'S. 
El. de ( inicia , y Jusl i •¡.i. i na pros 
E l señor Vllendes''lazar expuso al j pnesi,-: de l ibertad condicional. 
Rey 90 impre-sió/n iiersonal. rpséTYán- Id, del Trabajo expuso " i crecncín 
dose l a deifinitáva hasta escuchar el de que p o d r á aprobarse el dictamen 
parecer de sus c o m p a ñ e r o s . mixto de Casas baratas. 
Esta, opiiaíón era la de qué creía i n - Lanifeii.to que' né se niel "-a asi poi-
a,plazalile la sus| iens¡ón, de ¡as sesio- que el proyecto fomen ta rá la re.nslrue 
nes, ])ues con ellas no se o b t e n d r í a , c ión. 
nada, eficaz. La ley actual es insiiilciení"", pups 
Claro que estie cri terio del, in-esidr u- j llevan.do dó'ce añois en vigor, só lo se 
te iblabía de encontrar oposición, en han construido m i l doscientas ca-
cl niiinisitro' de Fornento, y , por t an to , ' so-s. 
el p.'antea.ni.iento de la, cues t ión de 
confianza es inaplazalde. 
Sin. embargo, se ha dicho que el se-
ñ o r Alleiidesa,laza,r a p l a z a r í a í a c r i -
El inini'stro de Fomeiilo p r e g u n t ó a 
IOM periodistas al l l egar qué noveda-
des h a h í a . 
Le dijeron que el p r e s í d e m e h a b í a 
E L SEÑOR 
D o n J o s é C e r e c e d o E z q u e r r a 
f a l l e c i ó en Santofia, el d í a 29 de junio de 1921 
Después de haber recibido los Saatos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. P. 
Su esposa doña María de los Dolores de la Maza; sus hijos Elisa, María del 
Pilar, María de los Dolores, José , Luis, Pablo, Emi l io , J e s ú s , Emilia , 
Podro y Juana; su hermana polí t ica doña Juana de la Maza; hijos po-
lít icos don Benito González y don J o s é Arizcun; nietos, sobrinos y de-
m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a la con-
duecion del cadáver , que t end rá lugar hoy, 30, a las 
CINCO de la tarde y a los funerales que por el eter-
no descanso do su alma se ce l eb ra rán el d ía 1 de Ju-
l io , a las DIEZ de la m a ñ a n a , en la iglesia parro-
quial de Nuostra Señora del Puerto, do Santoña; por 
cuyos favores vivi rán etornaraonte agradecidos. 
Santoña, 30 do jun io de 1921. 
Efl, sieño,r L a Cierva dijo.: 
—lluenm, paies; y a lo veremoa No. 
me iniireiii ustedesi cion esa ouriosiiidíwi,, 
pu;\s ya «ubein Éjiuiñ yo lo diigo todo. 
Ell ininóil.ii) de lla.cieiida l legó a] 
Gottiisojó desipnés de íaiSI seis die la, t á r -
dié y dijo a los psModlitsitiáSi qiiie ibiabío 
estado (l'''>i¡did,iiénid.üiao' de su í a m i l i a . 
Dromleó qon los reiporterosi aioeirca 
dle 'la > i tnación pcflítiiea y aiegó quo 
huibiiema iiecogtiltlo susi painel es. 
El Gjshsajo itermiiinó a las nueve de 
l a no:dlie. 
Un ouaiiitiO de JiOiiia aaiiteisi ahainidoaiar 
ron .la. il'.resiidenciia los jniin.istff'os de 
Fomieiiíto', Haiéileaí'da y Gueráia. 
Ell de Poaniénito, 'diriigiéndosie a los 
pieii"iioidiis:ita.s, di.jO1: 
— E l COinisieJoi paiede i'esumiirsie en. 
cuatro paila,íi,ra.s: paz, icordiailiiidad, 
fi'fii te i 'i i i (I a (I y pxi.t j>i oti su no. 
L ó s demíisi se negaran ,a sei" m á s 
•xiplíeilois. Soiianíéiiité ed minisltiro d? 
!lac¡ ' •nda. á flieigois de (IOS perioid.is-, 
tas, id lijo quie en iál Consojo h a b í a ha 
biido paz. cordiiiailidaid y patiriofeimo. 
Un peiiiiodiiisila baiéignihitó: 
—¿Y firaiternidaid? 
—NO1 dir ía , yo tunito—contestó el se-
ñor ArgiieelliSi. 
Oiriince miiunltas ínáig tairde sailió el 
nrinisitro de ( i i raoa y .lusiticta, quien 
11 ii, .,i i iil'e'sb'i qnre no h a b í a nOita ofiiedÓSM 
de! Gonisiajo y qüe és te si,e h a b í a iihoi-
Urdo a examlinar Ja cnesitión poilil ica. 
pasMidO revisita, a ios pirLnoipa.les 
acont.cc.i'ink'nlosi deside Ja marcha den 
my. 
.Le p r e t i l ni n rom los periodMaiS S>5 
m a ñ a n a , inda, el .(iii-bieinno a las Corlas 
y ted s ' ñ o r Ririiési ttillsso un nn i l i s muy 
sfflgináíftcaifci.vo. 
Deisipuési dijo (ine maiTa.na, a podan(>• 
ra hora, irá a Papudo Bmeva.inenle e! 
presineiiite, antes de que se celelkre el 
i ¡oníaijjo. 
Un per i t i i i lNa le p . regunló : 
—.".1 rá a pillanteia,r la, crisiis? l'oirqim 
es e x t r a ñ o cpie vaya aintiesi <l«l C<mae-
io miie ha de nvlebi-airsi,.' ba.jm la. presi-
_ ileia ia, dal Ri y. 
E l miniisiliri) fielhír§¿5 contesta.r. 
—•licmiois Ihéiclhó el ridículo—'dijo 
otro periodisla lo& que at i in 'ainos 
que, hab ía dlisuig!. 
•S,i|, .iihinv qm- as plantea un prO" 
ht.'iiia. ipoilítico—coinl 'f-ih') cil Sieño;!' I ' I -
niés no csi riidícnhK íliabla.r de las 
evien.tn.a.Mdad.-s. d.- nwa É í t ó a 
El mi¡in;fe.t;ro fcie negó a dívciir una 
sala, paláili-rn mé/a, a pcsiair die los e.5.-
fui i /os d," Jos il^íoiHiénosi. 
La. imipregión que ésitosi sa,( a,roni f i i f 
la de que en ed í'.oinst'Jo ca.dia íiuiniisl.n 
evpuso iSiiisi r^sipcel ivo'S prrnlíoiS! de vis 
ía, -deudo iQiíidOS p(M- (d SieflOil" Al l '.lld.' 
saila/.air. (piien i-esoilveini ,iiiaña/ua. 
Lo aprebado en el Consejo. 
L a nota oficioisa dando cuenta de 
los lexped'ieiniteis aiprohados en el Con-
giejo. dice aíií: 
«F.;sil,aido.—El niiiiniiwtro hrubló de po-
lítica iintennaioioma.l. 
Ciraieia y .Taiítiicia.—<So a p r o h ó n i 
ex-pedienle de ilibeidad camliicionail d-c 
¿7 reelusoa. 
inuM-ra.—iSe a p r o h ó mi expediúonte 
de t iberlad. 'eoii.dii:cii'.'.inal de n:n conri-
g'endo. 
Se aptrobó) un. .deiCiiieto sobaie cons 
ttníiceión die tini Laboinatoado, centi'ail de 
Sa.n idad. 
Suha,sl.a pa.ra la a.dqiu,is:i|e¡('in de ma-
teíáail can .deisit.im> a l Centro' Elec tro-
leca rieo. 
Loiineailn.—iSe ajpii'óibÓ aun reail deerv-
ito sobre!'el arl i i t ino idiG peaje-y ta"áiiiSiii-
lo . p a r vía .mietáilica, que po 'drá esta-
hl'ie'i- di AviMitaiiiniento de Vaienicia. 
Bugalla! no volverá. 
Se asegura que el conde de Luga l l d 
ha dicho n i su casa que no vo lverá a 
sentarse on el ha neo azul. 
Se r é c e n l a r á que hace d í a s dijo eaa 
el Coaigi eso ed s e ñ o r (h ier ra del Río 
I que iba, a ser asesimulo eaa Barcelosa 
¡ u n ta l Paardel ló y que en efecto ésle 
, fué niiuerfo a,l SÍ I" pn^fetb en liberta.d, 
y coaíio sobre esté asando miodló un te-
legrama, ciiitre el conde de Unga.ilal y 
Pll adheinadoi de l!aiC(doua. aquel 
consid,ei-(') qne eéféó es niiidiivo de d i in i -
Más del Consejo, 
Se .-abe (pie. ell (d GOljlSejO de (¡&%$ 
ta.r(le lrat/> ülé la iinipdsildlidad de 
cont inuar con. las Cortas a.bi^ida.S'. 
Eil . ^ 'ñer La Cieuva se op.uso ter ini -
naaiteanenle a.l oierre. • inanleniendo 
que hay que d i scu l i r sij© plano-, pues 
sel áín a.|; ro|ia,di;.s. 
t&ú e^la da-eoiil'orniida.d de todos 
IOÍS miiniNtrcs con el s i ' ño r L a Cierva, 
,-" pasefcn cuatro laora,^. 
A la saliida los in in i^ l ros dijéi'ü?! a] 
s e ñ o r Allende«a, lazar: 
— S e ñ o r presidente, esta es cues t ión 
que usted debo resolver; t iene usted 
nuestras diiniisiones. 
El presidente p rome t ió resolver ma-
mma, l a cues t ión ; pero rogo a todos 
los mÁmiistros que a las once estén en 
PhlaCiio pa ra celcbra.r Consejo, bajo 
la preisideaacia del l íey . 
Parece que el señor Allende-a.lazar 
e s t á dispuesto a plantear la cues l ién 
die canriany.a, ( leíante del Monarca. 
Todo estaba ¡ i r e p a r a d o pa ra c< n t i -
nuar el s eño r Allendesalaz;!r con el 
miigmio Cohierno, pr'escin.diiendo del 
s eño r L a Ciei-Va; pero si luc ra as í éste 
l u i r í a verdaderos es-tragos. 
E l Consejo' de ni,aña,ua. en Palacio 
t¡( ne por objeto acceder a los deseos 
del s e ñ o r L a Cien-a. que se propone 
poaner de mianineslo ante el Uey la in -
del'eiislóu en q.u.o le dejan .sus compa-
ñ e r o s de Cahinete. 
E l dilema. 
El s e ñ o r S á n c h e z dé Toca se opone 
a l a f o r m a c i ó n de un Gobierno inte-
r ino , presidido por el s e ñ o r Sánchez 
vvyvvvwwwyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E L DIA E N SAN S E B A S T I A N 
L a s f i e s t a s l l e S a n P e -
d r o e n I r ú n . 
Guerra, y, por tanto, el dileinn es ce 
iTa r las Lories o un Gobierno prülfj 
dido por el s e ñ o r Maura . 
Cambó. 
Llamado por sus amigas, Pegará 
maña .na a M a d i i d el s eño r Cainbó. 
L a crifis c? polifica. 
l lablaanlo de Ja s i tuac ión , el enialo 
de Ronaanoiaes ha dicho' que ia c.-isís 
es eiSA-mcíiahiK'uíe pojitica. y que ri\ <.]ja 
va l a v ida del part ido coíiservadciL 
in íer in idades . 
Como d íMiñor L a Cierva ha rá H i a 
g'O'S s í conti inia el s eño r Aliendesalu-
zar pres.ci lidien do- de él, 9p furniflrá 
un Ciobicruo linlerino, que durai;S i|.,s 
ta octubre, y en eé tá é p o c a se ((ins-
t i tu i rá . otro1 Gobierno inteidno, para 
aprobar l a ley dlel B-aiu:o. 
L a sclución probable. 
AI A l ) l ! I I ) , 30 ;2,30 madruga da).-A 
ailtiniia hora se lia dicho que otra ?.¡¡. 
lucióu que puede dai ' 
iuin n i i lc i íar a és ta , 
las Cortes por cjiecreh 
se a ia crisis v 
es el cierre do 
SAN SEBASTIAN, 29.—Con gran ani-
mac ión se es tán celebrando las tradicio-
nales fiestas de San Pedro en I r á n . 
E l <cross-country», que tuvo lugar por 
la m a ñ a n a , estuvo muy animado. 
Tomaron parte en él treinta y dos co-
rredores, consiguiendo el t r iunfo los 
franceses. 
La clasificación ind iv idua l fué la si-
guiente: 
1. ° Corlet, de la Société Genéra le de 
ParíSc 
2. ° Schelletnann, de Biarritz. 
3. " Dolliore, de la Société Genéra le de 
Par í s . 
4. ° Acebal, de Bilbao. 
5. ° Maunhes, de la Société (Jenerale 
de P a r í s . 
En la clasificación social por equipos 
de tres corredores obtuvo el p r imer pues-
to la Société Genéra le de Pa r í s con ocho 
puntos, ganando la copa y quedando en 
posesión de ella por haberla ganado 
dos años . 
El segundo puesto fué para el Club 
fortuna, con 31 puntos y el tercero para 
ol Sestao, con 45 puntos. 
La copa I r á n la g a n ó la Société Gene-
rale de Pa r í s , así como la copa del Rey. 
Por la tarde, a las seis, se ce lebró un 
partido de fútbol entre la Real Unión y 
11 Selección Vasca. 
En el p r imer campo ninguno de los 
contendientes logró marcar. 
En el segundo hizo la Real Unión cua-
tro tantos por cero la Selección. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvw 
L a R e v i s t a ' P r o d u c c i ó n ' 
l i a , aparecido el p r ime r mmiiéro dé 
la, revista «Proalucaión», pub l i cac ión 
do la Feideracaón Pa t rona l de. Cata-
luña.. 
Contiene este p r ime r n ú m e r o ¡nte-
ie--aidos a r t í c u l o s debidos a, la b r i -
l lante pln.niia de los semnes Maspons 
y Can liar asa, Roariieia, Daqu erizo, A r i -
l lo, Bergós , M a r t í Pech, Rato, etcéte-
ra , quieneisi t r a t a n de los asuntos que 
les son peculiares. 
, FormaiL parte- de l a Redacc ión y co-
l abo ra r án , caí la, revista las prirnera-s 
firmas de Eiapiaña en asamtos econó-
micos, sociales, .agraraKS íina.ncieros, 
légailes, etc., divddiid.oisi en las siguien-
tes .seiccionies: Pá;hOra.tn,a pol í t ico , F i -
iianzaS, Notas agraadas. legi-Jacioii 
social, político' social, etc:., etc. 
El p róx imo n ú m e r o , coirespondien-
1e a l me'S de Julio, c o n t e n d r á , entre 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVV^^ 
otros trabajos, el detalle de la. actua-
.oióii riel I I I Congreso Patronal, su 
i n a u g n i ' a c i ó n , y en él i n a u g u r a r á , las 
aeooionos espedía les de los ramos in-
dustriales de Cons t rucc ión , Serrería, 
Carpink- i r ía y E h a n i s t e r í a e Indus-
t r i as quínaiicas», siguiendo en los me-
ses suceeivoo loisi d e m á s ' ramos, hasta 
com.|deta.r el nnmif.ro de diiez y seis, 
en que se divide l a o rgan izac ión in-
te r ior de l a F e d e r a r i ó n Patronal do 
CaTa.luña. 
HOY LAS C I E N C I A S ADELANTAN . 
U n d r a m a y u n c o n c i e r » 
t o p o r t e l e f o n í a s i n 
h i l o s . 
PAiRIS.—El Radiio-Club, de Francia, 
o r g á n i z ó ayer en el s a l ó n de la So-
eieda.d de ingenieroi-'i civiles una. uiii-
nífefita.ci'i'.n en honor del ilustre físico 
IVraaily y en beneficro de su laborato-
rio del Insti tuto Catól ico. 
Entre la nu.ine.iosa asísitencia ligU--
ra.ha n ionseñor l 'eaudi illarcl, rector 
del l u d i l u t o (:a.t(ilico. Ante el midilo-
r i ó s e 'lyieieicn pi indias de lelel'oní;' 
sin bilí!-., fue ron t r a n s m U í d o s par m 
te- procedian.ieaa.to un •drama, en un ne-
to y un concierto (bulo en Surcsiio*. 
Los conc.urrenl'V pudíeroia dislauguir 
con. toda c la r idad las palabras pip 
nn,iaci;a,da.s a varios k i lómet ros . Eos ai' 
tista.s de la. Coiniedia Franca ¡se, do 
Odeon y de la Opera, Cómica íueivii 
o ídos a conli i i iuación. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Eapecialista en Partos, Enfermedadoi 
de l a Mujer , Vías u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i imol de EscalaritBj 1.°—Tf!. 170, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facul tad de Medicina de Madrio 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seas. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono l-w-
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
Medicina interna, Rayos X y Electrl* 
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a uüai 
H E R N A N CORTÉS, 2, V 
A cansía de la. insc^undad del t i ^ j 
po, áfii aplaza esta, excurs ión ha-sUi' 1 
día 10 (le: ¡lllio. . 
Ouedan algunas ¡dazas sin &0™J§¡ 
(prieni di&siée oicupaa-lalsi puede at'u-
a l a . a c i editada saslrea ía, de los 
a-es Lafneiite y Rodr íguez , donde 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermededee 
nariz, garganta y oidoe. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a B 
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Milita,!.,. 
pirüNTÜ DE 192Í. E ^ P ü E r B S i - O C A N T A B R O »W5 VTIT.-PAlífMA i . 
EN E L PALACIO DE CERRALBO 
, > • • • _ ^ 
a e x p o s i c i ó n d e A r t e p r e -
h i s t ó r i c o . 
Ur'a conferencia. 
29.—El padre J e s ú s Car 
^ l ió en la ExposácÜóii de lApie 
Eictórico su coiifi-i-oiicia.. 
oeii2Ó explicaiido cóni.O' el l ioni-
g hubo de refugiar en las ciivcr-
látebiiclo a iafá ancleauieimiaís d(eil 
i 
ri)esp"(>s de liáblair del or igen de 
¿ ¡ v e n i a s y de su launa, dijo que 
f&»i"e» al IH's-'iSi""arsi' «le ellas 
r , mfá sosteüi:er encarnizada luciha 
^--jofi animales que las habitaban 
león y ]i¡:2na de las ea,vci'r.as). 
tvivían l"s bombres de aquella, épo-
[ ,'nVl v . ^ i íbu lo de las cuevas, y do 
• ¿¿tíos m á s reri'nidilos l i i ir ían san-
' j . o a manera, de punios de re-
'̂•'de sociedades secretas. 
fr:nalnioii,1e. y de un modo deteni-
L tlió ouenla. de' sus ostudiosi en la 
r.,,,',|.l de Vil l i imK'va. (Santander), 
la (nial el cajuferenciante día. en-
j4o insti-um.eutos de tres c i v i l l -
H & i de l a época de l a p iedra las-
L uiesioiih üsr , or ' ifiácense y mag-
jiÉjense. 
Crónica. 
Lypp, i! siete a nueve, brilló el pa-
1 i l , ' , ! m a r q u é s de Cerralbo con 
i^filendo r e s i i I,¡'I s 11 iura.vi 11 osos, 
jgsu minseo jn ' ec io s í s imo dr t o i b i ^ -
y de todos los pire&tigios de 
^ B ^ i i s t o r i a se a b r i ó al gran pú-
¿e !;i iideleetuaJidad española^ 
a l a p a r se adiniia^nsien las 
•.ud.P/ís j r w j n t e j ^ y a acniocidias 
j.icse algo trascendental de algu-
|e los desrulir imientos que la 
^^Mfofun lda y el isiaber ún ico del 
| | r dos veces i lust re l i a b.ecilio en 
iBÓstei losas disciplinas de la Pre-
oria. 
propio mairqués de Cerralbo n o s 
Éiál-,tonloRi los visitantes, explicando 
Cson aliñen le e l sigiiifieado de ¡ i q n e -
t rd lgu ia s venerables de l a pr ime-
ijiislm ¡a de la l inmanidad . 
jnási auliguíi . ('-stoción. h u m a r í a 
fepopa, TorraUia. i ¡.ene una do-
¿Btttacii''ii nmea, bailada e identi-
^ • p w i i oh.ietos irudiscutildes i)or 
\-M<\ ie;i rqnés . 
Il'iia niaiwlíbnla del p r i m i t i v o ole-
i'.jniuoilas y luueaos, traliajados 
I 
. p o r el hombre , de t a n a n t i q u í s i m a s 
- épocas ; maderas labradas, y otros 
eijemiplares, hasta aihora desconoci-
do», nos fueiron explicados con ma-
ravil losa elaiided. E n cerca de cien 
m i l a ñ o s se calcula la edad de aque-
llos bomhi'es pr imi t ivos , sdii que bas-
ta el p r e s e n t é l a Iglesia haya pnesto 
olijecioneisi a este cá l cu lo r e m o t í s ü n o : 
¡ a i curiosa evolución de l a espada 
dosde el s iglo V I I I antes de Jesucrisw 
to, y l a de los fdetes y boca^dos d© la. 
mi sma época, con mjíis varios aj nares 
da isepulcros de guerreros, de un rey 
de Iber ia , ríe una sacerdotisa y de un 
labrador, t a m b i é n fueron objeto de 
sabia.s obsei'va.cioneft por parte del 
s e ñ o r marqués i de Cerralbo. 
L a valiosa Expos i c ión prohiistórica 
de Cerralbo comiprende, a d e m á s , eoli-
tos, piiedras naturales u t i l izadas por 
este hombre primit ivo ' , diversos pla-
nos de algunas excavaciones, de un 
cojmip<a.iniento ibéí'foo, totaJniiente ente-
rrad! cerámica , neolLtica pr i imi t iva ; 
c e r á m i c a eneodí t ica de Ciempozuelos; 
un e séa raveo y .-aboza de bóvido prir 
mi t ivüs ; nurneroisa colección de gusa-
yolasi, i o n varios dibujos; brodh.es y 
ci.iiiuj'i.nes ce l t íberois , .y f íbulas , etcé-
tei'a, ettí. 
La com-urrenc!-). fué numerosa y es-
cog id í s ima , lecordando, entre otros, 
a los fnn-ev marqueses de Comillas 
y Lema^ M a u r a (don A . ) , .Tacinto Be-
n aven le. obispo de S igüenza , Calvo, 
T o r r e j ó n ; generales Ezpelota y Bas-
capál í ; don E m i l i o M a r í a de Torres; 
duqnes de Seo de Urgel' y Montellano; 
miarqueises ,de las Aitalayuelaa, Flores 
Dávi la . ( ai ra. C a b r i ñ a n a y Barzann-
ll.- n n : \i/r1ii:dcs de Rodas, con sus 
hiijafij comie.-a do Ton'e Taglo; condes 
di-- R ¡n ) :,i-mpnte, Gimemo, P'alonli-
nos y Sen Luis : ba rón de l a Vega de 
Hoz, y Itís señorea Ortega Morejón , 
F ier re f 'aris, \ ' á z q u e z de Mella, Sa-
ralegnl. Cab ré , B iva A g ü e r o , Peña.-
Ilor. Moya y C.aslón. Arim.ón, Vo-guo 
y C.oldo.ni. jVayo. Casal, B. Escalera. 
CortóSi, 15 mi.•"•/•no, Abanados, Pacho o o 
de Leyva,, Calvo y otros muchos aca-
d^hitóos y escritores. 
Despiiési, eni el comedor, se Sirvió 
un Limch y refrescos. 
de IOÍS iniductoaies, m á s culpaldes que 
los iniamois fiseisiiniecsi. 
S e ñ a l a e l e r ro r comieitiido por e l Coai 
greso Pa t rona l de V % o acordando la 
simdlioaic'ión oibliigatcwm y ú n i c a , de l a 
cual protesta. 
T e r m i n ó con u n canto entusiasma a 
la siindiicaición caitólico-obrena. 
E l s^eñoa.' UrbiMa, hizo el afesunien 
del acto, arordámloist í , entre grandes 
aolanraciionos, onviiaa- ad Congreso Pa-
t ronal el siguienie tor.eg.rama.: 
«Mitin habido SimlicM.los obreros 
Viitoriia, motivado1 anurnibo diiscusiiones 
pa'i ron a Jes,, proliesitan' e n é r g k - a m e n t e 
a.-u.Mdos' inicial sindádUMÓn obligab'.)-
ria. ún ica , deragaeiión -lev ocbo h.o.ra-; 
redh.az.) pafftácil^aiGáófi integnail bemetl-
oios; jiroitesta iigiualmenie boicot Az-
DiaiT—J^iez Lec'Mi y ¡Pérez Sommier. > 
Mitin femenino. 
V I T O R I A , £:).—¡Se lila ceilebrado un 
m i t i n dedicado exciusiilvamenté a las 
obreras. 
P r e s i d i ó e-1 acto e l Píidire Sergio, 
coiniSidiair.io •d© ios S.ind.iioa.tO!9 feineni-
nos, , • _ 
1 %. a muíJaaioin elocueni ísulmo® d i s 
cuirso®, aiTamcaiiiido coinstanítes ova-
Oiomjes del audi tor io , María , Victor .a 
As-.-nsi, Eiecretaria, gemerail; Lópoz 
León y P é r e z Soimiiner. 
E L NUEVO NUNCIO 
Asistieron representaciones 
de varias Ordenes. 
M A D R I D , 29.—-En l a Iglesia Pontir 
flcia die San Justo s& ha, celelrradi 
esta m a ñ a n a una función rel igiosí ' 
i a honor del nuevo Nuncio de Se 
Santidad en M a d r i d , m o n s e ñ o r Te-
deschini. 
L a funición fué organizada por IOÍ 
anti ,guüs cfliamlterlanes de capa y es 
pada. 
Ofició el Nuncio. 
L a o rac ión sagrada estuvo a cargt 
del dodtor Gamarra . 
Asist ieron al acto diversas repre-
sentaciones de Ordenes religiosas j 
miilitares. 
La función resu l tó br i l l an te en exy 
tremo. 
> w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v t ^ ^ 
COMISARÍA DE VIGILANCIA 
van a, sor continuados en u n a granja, 
donde se guardan! varios grandes mo-
nos de l a Guinea .» 
E l doctor Calmette t enn ina dicien-
do que, aun cuando só lo son estos 
los comienzos, las poisibilidados de un 
éx i to to ta l son inmensas si se trabar 
j a con-ardor en Gd caminoi emprendi-
do, e l cual o o n d n o i r á qjrizá a u n a rea 
11 ilad e sp lénd ida .—Dr. Pig. 
IVVWIOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVVVVVV^ 
LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Hoy publica la «Gaceta» entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
DE GUERKA.—Reales ó rdenes dispo-
niendo que les sean devueltas las canti-
dades que depositaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas a los ind iv i -
duos que se mencionan. 
DE HACIENDA.-Nombrando el T r i -
bunal de oposiciones para proveer las 
plazas vacantes de auxiliares del Tr ibu-
nal de Cuentas del Reino y disponiendo 
que se anuncien dichas oposiciones jjara 
el d ía 11 de ju l i o . 
DE GOBERNACION. — Desestimando 
la instancia presentada por la Sociedad 
General de Teléfonos, solicitando una in-
demnizac ión do ;JU7.400 pesetas. 
DE FOMENTO.—Real orden nombran-
do el Tr ibunal que ha de entender en las 
oposiciones para la p rov i s ión de las pla-
zas vacantes de inspectores de Higiene y 
¡Sanidad pecuaria. 
Anunciando el fallecimiente en San 
Juan de Puerto Rico del subdito español 
Bar tolomé Azurmendi, natural de San 
Sebastián. 
DIRECCION DE CORREOS Y TELE-
GRAFOS.—Aprobando el convenio sobre 
el cambio del Giro Postal entre E s p a ñ a 
y Costa Rica. 
vVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVAA'V\A/VVVVV\AiVVVVVVVVV^ 
u s i c a y 
, 'VVV\Vl 'VVVVVVVVVVVVVV\\VVVVVVV^ \a.\V\A/VVA,A.VV.VV\\ VVAAAAa'VWVV\aA,VV\aa\̂\V\VVV 
EN SANTOÑA D E V I T O R I A 
Ina b e c e r r a d a f a r i s t o -
c r á t i c a . 
Samtoña so divierte, es i n d i son-
•; ¡Lo qno hace un hombre de buo-
íintad! Ayer, l as ñestasi deil Co-
pe J e s ú s ; hioy, u n a novi l lada. 
la .debe 'levantar una. estatua, 
n&menos, a ese forastero insigne, 
ito se esfuerza y Han caro, le 
el levantar el nomin-e de esa 
mondeñi ua. 
novillada d-fil p róx imo dooniingo 
p ié úl t imo y m á s perfecto del a r 
Itaarino: Pepe A g ü e r o , J e s ú s Cor-
J p t p m i o Las t r a y Manuel Viela; 
flarniem.co y m á s art is ta de la 
p a ! Cuatro *nov¡i]los que sii sa-
pegando, como se espera, r í a n s e 
B Í de las grandes corridas de 
nipos ¡giloriiosos de l a fiesta, na-
lid i r án ¡la cor r ida unas cuantas 
^osidades m o n t a ñ e s a s , y se d a r á n 
VpL iplaza l a s ¡ni imeroaas belda-
[jilo veranea?! en los pueblos co-
M i t i n d e a c c i ó n s o c i a l 
c a t ó l i c a . G 
[LA LINEA D E A U T O M O V I L E S 
s e r v i c i o d e S a n t a n -
d e r a B u r g o s . 
Pteairo estiimado colega «El Can-
¡Wto» puldiilca íweir el siguiente 
que cdeamio^ opór tunc l freco-
pí.-eianviicio rina.irgurado hace poco, 
Ifeurubus antonióviiles, y que onía 
fi%-(Ca,pitailes de Sa,iña.mler y Uur-
N qaedado intemMnipida deside 
F-Uaos d í a s . En el poco ILcnmo 
^ifl'ó <':«|.,v .serv il ¡o, lua quiodado 
U^rii.do 'pleniamiente ¡el g r an hene-
ropin-laba. a ambas provin-
bi ívez ina ipuesto d.e man.i-
¡bómidaid (jiife como aüegocio 
in.ueva expilotaoicfll. 
¡s estas razonéis, oílennlentos 
las dnsi pir. |..-imj:ais, ou 
- .i U'ea"dio> con l a Empresa 
M-anril 
a su cargo la. cons t i tu - I su l ta de once 
SocaMiad, inliegrüd;L por ' 
S|8 de l as o os provincias, ,coñ 
1 ' I - ' mblciii^ii- .«.I cn.pitail necesario 
^ |iue.-iia i-n nurrcilia. dril nuevo 
^ y paira lo c-uail cuontan ios 
•rganiziMloivs con ila coÜaibd-
• la Casa m á s importante en 
L^Mu da la ra.hrica.ciión do veibícu-
. fopia.dos a nn í iorvkio tani d.u-
f i:gn;i.fica. eil que 1 nos ocupa. 
íMteawur ns que, «In p é r d i d a ile 
l p estalulezca este imiporfcantl-
j ^ p i o i o y q n ^ cuiantos olean o n-
PJficaui Vida en las proviinci is 
^himl . i ,- y Burgos. il,eri calor a 
c?, pi'esitanidüila lia ayuda de 
V I T O R I A . SO.-^El d í a 25, a las nuc-
VM de la, noche, se vemificó un gjrañ-
diósq m i t i n ion l a C>asa Soc&afl Gáitóli-
ca, itoniinndo pa,rto los v. i l ieníos pro-
a: ligan distas Esileban Lópipz y Póí-e?. 
Spénimier, en e l cual treinó gran-eniu-
siasmo. 
En el escenario1 estaiban rapnesen-
tn.da.s -las Directivas de, ios Sindica-
tos. 
Eíl pr—Ml.Mifo. don J e s ú s . O r t i z U r 
bina.,, expl icó el objeto del a.cto, dé-
dleando u n recuea-do aí obrern' Domin-
go, aigesimado poj- ios SM id i ral isb 
Hiizo la, ipresanltaición ide los oi-axíorc-s, 
pidiendo pa.ra ellos u n aiplaiuso. (Ova-
CÍ<'MI larga.) 
El s ' ñ o r L(V|)ez LUM'IIU smluda a los 
o l H r e r o s i i le Viitoa-ia en nombre ded'-Se-
creta/riado Naicionail. 
Ex t i éndese desipués en consideracio-
aos sobre 4a Aoción Scieiall, ssfíiailíáiwjo 
•I camino ia seguir, exointo' de tochi po-
lítiilca; 
T e r m i n ó , en p á r r a f o s grandiilocuen-
'cs, iglqí:ia.n:dO' los pr incipios l'undamon 
"a.! s de la soci ÍMI Í . a baso de reli-
gión, pr •ni -ilad y fanrUia.. 
F u é ova.ciona^dísimo. 
K! y -fioir Pé rez SO/inmer comenzó ro-
cotgiiendo üas pailaliras de la, prosiidon-
ciia soiln-e atentados ©ociialesi, exton-
d iándose icñ oonisiiden-iaiciiones ajeerca 
de la i n c u l t u r a o inll.i-ainsilgencla de los 









E l comisai'io de Po l i c í a , s e ñ o r Cba-
morro , d i j o anoche a los periodistas 
que con objeto de atender debidamen-
te los servicios de P o l i c í a fuera de la 
•apital, h a b í a dispuesto que parejas 
de agenites vis i ten con re la t iva fre-
cuencia los pueblos m á s importantes 
ie la. provincia . 
Tajmibiép ñ a quedado (-onvonido el 
que el inspeetc/r s e ñ o r Tojerii, haga 
salidas a d i a r i o por las diforentes oŝ  
taciones de feri-oca.iTLles, a c o m p a ñ a -
do de a lgunos vigilantes. 
Asimismo el comiisario a ludido Ua 
pieldido a todos los garages de San-
tander que envíen: u n a no ta d i a r i a de 
los servicios que efectúen. 
A lo» propietarios de casas de via-
jeros les (lia conminado pa ra que no 
diéien de preseTitar los partes de en-
tradas y salidas, y a los cocheros pú-
1,neos i .era mío lleven coloradas, en 
sitio visible' las tarifas do precios. 
vxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
i n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
L a cura de ¡a tuberculosis. 
Puede considerarse que se ha en-
trado en una nueva eitapa en l a l u -
cha contra l a tuberculosis, gracias a 
ios exporiinentos llevados a cabo pea-
ai doctor Calni'dto. snbdirector del 
Ins t i tu to Pasten r, do P a r í s . Merced a 
los traba ¡os de dicho hombre de cien-
cia, puede decirse hoy que l a IUÍMM-
euloeis en los aniim.ales ha sido ven-
eida. frase llena- do pi'omosas para 
el hombre atacado de l a terrible on-
fcrmeiiad. E l Dr. Calmotlo explica de 
este nenio sus c x p e r i e m á a s : 
(dñi un establo instalamos cinco va-
cas tubnvulos i-', y tras ©lias, diez 
tcnioir-as. E l piso del establo se baila-
Gran Casino del Sardinero. 
E n el elegante centro de reéreo del 
Sardinoro, eje de nuestra animada 
vida, veiraniega, so han terminado los 
toquecitos de l a toi let te inter ior , para 
poner aquellos alegres y luermosos sa-
Iones en condiciones adeciua.das para 
recibir la agradable v i s i t a de nuestros 
veraneantes. 
M a ñ a n a s© inaugura l a temporada 
oficial, con los incomparables Boldis. 
que focarán por la, tarde, de seis a 
ocího y media, y de diez y media- a 
doce y media, de la noche, en el sa lón 
de baile y secciones de v a r i e t é s a las 
siete de l a tarde y once de l a noche. 
E l pr imer debut es el de l a graciosa 
((Goyita», a quien el púb l i co del Ca.-
sino h a tenido ocas ión de ap laudi r en 
varia-; lemporadas. 
E l d í a 10 e m p e z a r á n los conciertos 
en la, terraza, tarde y noche y ese 
masniio d í a d e b u t a r á L o l i t a Méndez . 
E l 22 d a r á n comienzo las ropreson-
taciones de opereta y zarzuela espa-
ñola,, por la notable c o m p a ñ í a del 
teatro Novedadesi, de Barcelona. 
Y el 2:! se i n a i i g u r a r á n los «diñéis . , 
de gala en el Hotel Real, que se rán 
l a nota a r i s t o c r á t i c a de la, tempora-
da. 
Teaíro pereda 
Por s,, parte, el teatro Pereda, fie-
no organizada, ya. su temporada de 
verano, (ruó coim ¡izará a s í que termi-
ne su ac tuac ión l a temporadassetaoin 
ne su a c t u a c i ó n l a c o m p a ñ í a que ac-
tualmente se halla, fiaba ¡ando en él. 
R o m p e r á l a miardua, si. Sg, nos per-
mite la, frase, la. del teatro lufa ni a 
Iisabel, do M a d r i d , a la cual tuvimos 
ol gusto de ¡ i j i leudir el pasado eslío. 
K i i notable a g r u p a c i ó n represen-
t a r á en este teatro todo su reporlorio, 
en el qjue l iguran od io estrenos que 
en la, corto obtuvieron franca acogida 
por la arfitíieá y ed púb l ico . 
, S e g i i b á R é&ta la. (-om.pañía de En-
ha. incüuad.v de t a l modo que las dr- ri(rn(l Bórxás . en la que el eran t r á -
yecciones de laiSI vacas tuberculosas gioo d a r á a ta ¡no cor al g ima 
marobaban constantemonfe a l lugar Vf, is u n o -
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n lño i 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655 
piiado 
p 1111:1 
D r . S á í n z d e V a r a n d a 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
\ ül! i >ol Me ! i , SAN F R A N C I S C O , 27, segundo—Con-
a una .—Telé fono 9-71. 
Carlos Rodrtóaez Cabello 
Consueta de 11 a 12 1/2 (excepto dia8 
festivos).—Sanatorio de Madrero. 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
d r á todo g é n e r o de informes. 
Manuel VtliidOj Amós de Escalante, «. 
donde roposahan las ter 
l íos m'isimvs alimentos de 
indemnes. Sois teirn.oras fueron vacu-
uadas mi'dia.nío una, . inyección en i ; 
venia, ¡yugu la r de voi.nte trinílígiralhiiOi 
de bacEos tul>erculosos bovinos cult ' 
vados en u n caldo glicorinado. A l ca 
bo de algunois d í a s se i nocu ló a l a to 
talidad, do las tena r;is -Va-monois v i 
ruleutos de l a tuberculosis, exceptí 
dos, qiue isiólo fuoiron vacunad.as una 
vez. Estas dos experien,cia.s se renova-
ron cada a ñ o ; es decir, tres veces en 
el transcurso de los 34 m-eses que du-
ró e l ' experimento. 
Cuando ¡se pacrif icarón aquellas ie-
ses, las conclnsionefi a quo so l legó en 
(a autopisAai fueron conoluyontes. De 
la,s cuatro torm•)••••>•. que no b a b í n n . fti-
do v í i c u n a d a s n inguna vez. tros so 
.hallaban en un rwifado de tubcrrulo-
siis m u y avanzoalo. De- las seis terno-
i'a.s en 1813 OH lo h a b í a ido e\le-iimenl : i -
da la. va « u n a . dos gjae hn.bíf'.n. rec:bi-
do una sola vacuna pro-sonIaban gran 
dies gan.tílios t,u.bercu.losio«; pero l a í 
.otras cuatro, o;u,e fueiron vacim i ' I ... 
tres voces, a penar de haborlos sido 
inoculada, una l'ueipl.o dosvs de. I.uber-
. a i b n á , no pres -ntnl,¡iii. al rabo de 
los .'U ninfos, n i m n m a traza de áquo-
lla, eiiiferne-ded. Do esto modo ha une 
dado prolauio quie l a v a m n a inniiuni-
zó comipletamente a diohas t'M-noras. 
'Estos trabajoisi do expor i inen tac ión 
míe a i l uga r j vu>. jn-oducciom ^ ote los m á s aplaudi-
-neras y a.un-(]os ¡..njf,,-^, e^pafioles v cxtraiij'U-ns. 
? la terneras y eeira.rá V\ femnerada l a del tea-
.ro 
me 
Tívo'H. de r.-a.rcelona,, lo mejor 
•exiiste hoy en E s p a ñ a en ol géne-
•o líriico. v on la. que figuran los "colo-
sales b a r í t o n o s Sagi Bai'l^a v Cabal íé : 
' á s tlfo-lfifi Luá«a Vela y Cla.rila l'a-
aacb. y otros artistasi de" igual renom-
bro. 
i ' o r hov no podemos ser m á s explí-
citos; pero promofomos tener a nues-
tros lectores al tormente de cuantas 
novedades haya on cuestiones (.rafia-
Ies en, Santander. 
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DE R E G R E S O D E L O N D R E S 
L l e g a d a d e l R e y a 
M a d r i d . 
AlAIHíll) , 29:- .En eJ expreso de San 
S' ! iHa in ha llegado el Rey esta ma-
ñana , a M a d r i d . 
' E n l¿a e.--.ta.ei('.|| le aspei alian las R&í-
iia>.. los Infantes-, el (iobiorno, auto-
lid:olee-, y p.-ibífmos. 
En la m,ism,a, estación, conversó unos 
n>om,entos ol s eño r lAillendoisalazar con 
el Rey. 
Convinieron ©ni que ol s e ñ o r Allen-
desalazar fuese a las diez y media a 
Palacio a dospaeliar con el Monarca. 
LA COLONIA B U R G A L E S A 
E n h o n o r d e s u g l o r i o -
s o p a t r ó n . 
Como todos los a ñ o s , a u n con ma> 
y o r esplendor s i se quiere, celebr.-arom 
ayer en esta capi ta l l a fiesta del Apóa 
t o l San Pedro los distiinguidos s eño -
res que comiponen l a Coloaiia Burga -
lesa. 
A todos los actos que con t a l mo-
t ivo se llevaron1 a efecto, estuvieron: 
preseinites aasi todos los hijos de la! 
c iudad del Cid, que se encuentran en 
nuestira, pob lac ión . 
L a fteata .de iSain Pediro en e l pre-
seaute a ñ o ha .reviesltido u n a sioilemni-
dad íexitraardiiniai-iia.: a, Ja ma.joí.itad 
que n.uesitro Oaibldo catodraHainio i m -
pii-im/e a .sus actos ¡Litúrgicos BICI del MI 
a ñ a d i r 'La que ¡ha prestado l a asii&-
tenoia die los muclríaimosi burgaleses 
que resiiden en leiatia cap i t a l m o n t a ñ e -
s-i, y iel ladimiraMe ¡semión proamn-
ciado p o r ed granidiHaouenlte oi-ador 
b u r g a l é s don Angel Dancausa Loza-
no; e l púlfláico, iau/byuigia¡doi po r e l l u -
miinoisio vleinbo del "oi-ador, o í a an tu-
siiasma.do las giloniias del Ponitificado 
y de iCaistilla que aban, sucosiivamiente 
aipareciieindo', p in tadas de modo mlagis» 
tra.l. Ccp gusto nos deiteindiríamos ex-
poiirondo la ¡ila.ción y fo rma del 
di'scirrso, /pero como va a. eiea' p u b l i -
cado, dejaimos pana entonces nuesitro 
detallado edogio. 
lAntes del s e r m ó n , a las nueve de l a 
mañana , , oficióse una solemne misa.. 
Entre las fiesta» prolamis que se-
g ú n ed programa, hiecthio ihabían de 
llevarse a ca,bo, figuraba, un g r a n 
banquete, el cual tuvo lugar a ta linai 
de l a tarde en el Restaurant C n n t á -
brico-. 
Este almuerzo fué servido con l a 
exquisitez proverb ia l en el propieta-
rM> del ostaMecitniiento referido. 
Dnranfo. el banquete r e i n ó entre loa 
que a él asistieron l a confraternidad 
y a l e g r í a mayores. 
En ta ¡ i r e s idenc ia tomaron asiionto 
loa señore® don Manuel Mañuoco , en 
ropres.Oiuta.cii'in del alcaide, s e ñ o r Pe-
reda Palacio; el m u y i lustre soñor 
don. Manuel López Arana , pi"ovisor de 
la, Santa. Igle^'a Catedral; ol sacordo-
I , . don Angel Daneansa I.O'Zan.o; don 
Pedro S a n t a m a r í a y otros so ño ros. 
pofenecientes a l a Dui'octiva de la 
Colonia. 
E,n otros sitios vimos a los s eño re s 
siguientes: 
Don Aile jandró Tr iana , don Amadeo 
Ortega, don Firancisico Matas, don 
Laureano Rmz y Ru:iz, don FKanlcisco 
Adonisio, don -Dámaso Rojo, don .Tulián 
T e r á n , don Enriilio Curriiba, don Oa-
br ie l Escalaaite, don Timoteo Cavia, 
don F lo ren t ino Maa-tínez,, don Alber to 
Cadvo, den; Claudio Toraadiijo, don 
Reidi-o iSáaz I lort i igüela, don Pedro 
Tonre C a s t a ñ o , don J o s é Delgado, don. 
Juilián A c u ñ a s Gonzaln, don Is idoro 
Uihiema, don Eduairdo Torre , don 
Alberto. Coimal, don Manue l Oa^tiz, 
don C é s a r So tés , doar José L á z a r a , 
don Feilipe Díaz Villafnuela, don Bue-
naventura Pascual, don Buenaventu-
¡ra Delgado, don Aure l iano Gutiéri-ez 
Vallejo, don M a r i a n o M a r í n , don F é -
l i x G a r c í a Palacios, don, Migueil Pe-
reda, .don P é d r o G a r c í a , don J o s é 
Agu i r r e , .doai A u r e l i o Leal , don Pas-
cua l Fraaiico y don Beni to L a r e d ó 
Ibeas. 
¡Ai los postres l legó a l local el presi* 
dente de l a Colomia miencionada, don 
B'elisario Saartocildes, quien con l a 
deliciadeza en él habi tua l , p i d i ó dis-
cuJjpa por noi (haber asistido antes, 
debido ello a l estado de su quebran-
tada s a l u d 
L a presencia del s e ñ o r SantocildeS 
fué saludada con u n a salva de aplau-
so®. 
A los postres hicieron uso de la, pa-
labra., notablomente, por cierto, los 
s e ñ o r e s Dancausa Lozano-, López A r a -
na, M a ñ u e c o y Santodldes, siendo to-
dos ©líos ovacionados. 
Eli banquete' ei^ d i ó por termiinado 
dospués de ser l e ídas por el soc.rota-
rio de l a Colonia g r an n ú m e r o de ad-
•hesioinos reciiliidas, cuya lectura fué 
aplaudida cn.lu rosamente. 
Por la noche tuvo luga r en los am-
plios, salones del ediificio social uní 
g r an baile, a l quo as is t ió g r an n ú m e -
ro de socios y sus famil ias . 
* * * 
Los d í a s 2 y 3 de i u l i o se c e l e b r a r á 
en la. Alameda, de J e s ú s de Monaste-
ráo l a t rad ic ional verbena., organiza-
da por l a Colonia y que este a ñ o ha 
sido trasladada a los indicados d í a s , 
nov no restar br i l lantez a l a qjuie sa 
celebró anodie en l a calle Al ta . 
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E L P U E B L O CANTABRO 96 halla d« 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dp " E l Debate», 
calle de Alcavd. 
E n Bilbao: E n la l ibrería dto Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Esoolón (TeatroV 
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E C O S D E S 0 C 1 É D A D 
Exámenes . 
Con una, pnnitunción br i l lante ha 
m i l izado los ejei-cicnos del p r imer 
grupo ou la.'-i Academias de Ar t i l l e r í a 
e Inieonierois nuestro naisano el joven 
de nece a ñ o s B a í a e l Quiroga Al ia r -
Cil. 
Lo felicitamios sincoramonte. 
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CUESTIÓN PALPITANTE 
LA T O G A Y L A P O L Í T I C A 
L os nombrajrlcr.íc d e 
jueces e'petia'c . 
Vamucis a TOCO®©!* CU esta a r t í c u l o 
o t ro el© los anJieilofí d é la. Carrera re-
feren l e a, ! ; i abU$¡V¿; cnslninliie d e 
j ion A» ra r juioa'éá e.s|ieVi;il:'s, Ü'iérM'd'a 
que do ld f i i i s^1 «xcapei-cxrial, reserya-
dia para ctas^S r x r c p c i c M i a J e s t a in ldén , 
y que lila piajsadó a s o r u n a r n i : i en 
miañes ¿e tos i i i i ; n : . - l i f t a í r a - - n s i i -
t u í r 'a Ico jueves « p n e o fácSJes a le, 
vaniiplevenci;!.» ahí teil e s c á n d a l o del 
trasladib que no puede justificarse dc-
earasiMiiienl.: •. 
Cierto que la ley autnri/.a a&tois 
ixoni.brain.ii-.ntos, p e r o con, prudente 
cr i t e r io pa ra que l a d i g n . l d n d d e l jjiez 
j i ropietai i io no paldezcá y V.'-JI ••'Ha 
:i,ut(OMda;d, y sobre todo p a r a (pie l o s 
encargados d e adini,in.istrer juaticia 
n o sean los ritósmjoé que c.ontriliuyan 
ai-coartar, de u n modo uadlreetoy. ^ 
ánidependencia del Poder jud ie ia l . 
Y a eal.enms q u o i i a y casps e n que se 
precisa de estos nioinferamáenitos na.i .1 
(fi i ic ein ciertos .siun'ui.i-iew de cará-dter 
vei-riente rofaveintes a hechos aarálp-
gos presida u n máigmiO oi i t e i io y un,a 
n•lienna GM^ntacisói] y. a d e m á s , p a i a 
qáe 1! despacho de les aenintos 
rios y de .trámiite, en e spes iá l l o s de 
carábten? c iv i l , no kifi**ñ retrajo eu 
ra, inarclia. Pero de esto a La costmn-
bre t an «n, boga hay u n a gran difer 
rene i a.. 
La ppj í t tea -¡cúnio nio—tenía que 
ser y 1 >, dp^gi-iicia(lamento, la rcS | iou-
sabte de este entuerto. 
Raro as el caso en que un njiinistro, 
po l í t i co o cacique se atreve a pedir, 
a cara doacubierta, u n fa l lo injusto o 
u n a sentencia en detonninada forma-, 
pero e n cuanto d e po l í t i ca se t r a t a o 
a la pnl í t i ra , s.e refiere, lo® m á s m e . . ¡1-
Ifes, Los m á s eircunsf-ectos, c o n . l o (!• • 
fmh&Ü&Z de leS do^facluiteces, revuel-
ven Roinia con. Su.ntia.go y l o que l e s 
p a r e c í a delictivo, inanorál y hasta ca-
nallesco, l o encuentran lo más lógitío 
v na tu ra l del mumlo . L a nen - . i . ! amr 
biente as í lo b a estatuido, y es que 
esta iliipnci i ta Dajira que. cuando nn 
1 ion ubre t a i d a. veinticinco bu ras éíi p a -
gar u n a deuda de juego Ib deshonra 
y descalifica, o si. azsuáádp por < I 
iimiiibi1:'. rOba nn reloj , pille, b o d a |W-
candalizaila., que ¿ae le meta en la e.'n--
oel; ciiendo nn polí t ico arma n n za 
f a r r amie i eloclbraJ y n o aeja 1 itere 
con cabeza,, per.: gana unas e b - ee -
lies, sonr íe n-mplacida y exclama: 
«¡Qué bomibre neo l|st&.lí> Y ¡claro! 
aplica, ja nir-11 m t e e i í a a v . i d c - y exi-
ge de b i s ¡neces (pie t a m b i é n sfran Ms-
tos en m-a.t'M ie, . e íec tóra les y qué de-
miuestren s.n Ihleza. pi 'Ocesahiáo, en-
c a i v é l a m l o , embarga mío : e n u n a , p a -
labra.: usemio dje te.du sm pod^r titn 
mbniado y ¡ha lagado en los [ í e r i C K l o t i 
( • ' . C e l o r a b -. 
¿Que el Juez es nn Quijote, nn b o m -
hre absurdo y fuera, d e la realidad, 
que no .se presta a esas exigí n e n r -
]>rciC'isia,s pare. ¡6)1 Ij.'iunfo del ea,e;iqnc p 
de sn ceiididatn o p a ra l a v.aiganza 
iuidispensable y ejenu.-lar? I Mies, c o m o 
el trasila.do sax'ía u n p o c p ós^aniclalo-
so, se pide -y se e e . n r e d e , que es fq 
péoi^-rél no .mína .m. ié i i to Se n n juez es-
pecial m á s ooniplaoienle: o m á s a m i -
go que procesa., embarga y encarce-
l a bajita queda.ire s<!bi—siVlo el cat i -
que y sus a . ! o i g n - : . j m z, fü «pie lue-
go sé [a c.au-cd' . ' nn Juzgado que I " 
conviene, o se lo obsequífá con l a ex-
ceden ni a. >' á l gún e a i ' ü . n de abogado 
ile alguna pe-de i ' . ' . - : - , C o m p a ñ í a , don-
de lo que no ya e n 11 a b a je, ya e n M i e l -
do y nioniiio. 
Yo estoy seguro de q i i e lodos b e -
que ban iní ivenido acV.ivanienle en 
pol í t ica , sobre lodo en política, r u r a l , 
tiicneni bo tón re d. e l a mueyl ie , y se-
guramente el. mis 100 s e ñ o r P i n i é s o1-
c o r d a r á casos parecidos allá 'en nuos-
t r a provinciia. c;ua,n:do él e r a nerse-
guido por estos procedimientos e n l a 
é p o c a del tíaeicato camista, y d e las 
p e n ú l t i m a s eleceienes a diputados, a 
Cortes en stf dis tr i to, suceso del q u e 
a ú n . g u a r d a r á .triste recuerdo1 el se-
ñ o r E s p a ñ a , cambdalo 1 e^ i a n I i ;l a . 
¿No cree el actual m i n i s t r u míe se-
ría de spanf efecto y en toda la Ca-
j-rera^ ] i rodi io i i ¡a u n verdadero entu-
•siasmio que en las refbrniaS -ho en. és-
tas, que no ñia.y de aprobaise. c laro 
esta—, que nuevamente, baga, el s e ñ o r 
Piniiés o quden pronto le suceda, so 
reglamente esto de los nombraniJen-
tete de j u c c i especiales en el sentido 
de que no pneda lleva , se a efecto niUr 
güiíoi de ellos sáii que. preceda una 
causa jusl.ilicada, y a l ni.i-smo t iem-
e. incoo el oi iortuno (.expediente al 
jue.z propietario?:.. 
Esta y otras jirecisas reform.as se 
qpejiaroin en é>] t intero de la mesa, m i -
nis ier ia l d>e la, calle de San l i e m a r d o ; 
per ó, en f in , todo se arreglara , por-
que, s e g ú n 1109 aseguran, en una, de 
fas) ú l t i m a s oOütiüldas con que el bou-
(b «loso s e ñ o r Allendesalazar o l ^ •-
q i . i a a sus nuinistros, cabe l a sombra 
.1. un corpulento á r b o l en su finca de 
Obianiiartín de l a J losa , don Vicente 
p a l é s perciV-iú, sólo pa ra él, que M I r -
g í . u i en. el aiire inupaljyable las fa t íd i -
cas palabras bíbl icas del banquele de 
Baltasar: «Miuie^TIhecei-Pliares». Y ya 
• ; i.e el s e ñ o r l ' io iés que Daniel, exoli-
c. el dignificado de las e i i i g m , á t i c a 3 
p; labras de i'^l-a manera,: 
•(Mane»: Diós l 'a contado los d í a s 
dK tu re imulo y ba m.arcado el f in . 
«7 hiecel»: í i a s sido colocaido en l a ba-
la iza y se te b a encontrado falto, 
« r b a r e s i ) : t u re ino s e r á beobo peda-
zo?. 
F. D E V I U . 
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RAMIREZ—Guanter ía .—Blanca , 5 . 
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CUSAS DE T ü ñ O S 
E l h o m b r e i q u e n o h i z o 
c a s o d e u n c o n s e j o . 
«Heraldo de Madrid> llegado ayer da 
c i enta del fallecimiento del espada Is i -
doro Martí FLores, ocurrido en Be/ieres, 
a causa de la cornada que nn toro de Ta-
btrnero le produjo el domingo ú l t imo 
to cando en aijuclla plaza. 
Es uno m á s que paga su tr ibuto a la 
fiesta en este terrible año para los to-
reaos, si « H e r a l d o , está bien informadr . 
5ío hace todavía un mes quo Isidoro 
M ir t í Flores de sembarcó en Santander 
procedente de un puerto de Sudamér i ca . 
A poco de saltar a t ierra estuvo hablan-
do en un café con varios amigos y aflcio-
n f dos de los negocios ultramarinos, en 
los quo se ganaba el oro y el moro. 
—Yo—decía el valiente torero valoncia-
m-—me be hecho empresario en Caraca.s 
y el asunto va como sobro ruedas.-Ton-
go ganados unos cuantos -railes de dóla-
res y pienso continuar haciendo billetes 
algunos años m á s . Para ello, esta tempo-
rada de ¡Dviorno me l levaré all í a algu-
nos c o m p a ñ e r o s de los que m á s torean 
en España , y cOn ellos, raí persona, en 
Caracas e s t imad í s ima , y «una poca> de 
buena suerte, dentro de poco tiempo rae 
volveré a E s p a ñ a y me q u e d a r é a v i v i r 
en m i Valencia hasta que Dios sea serví -
do de llevarme a su lado. 
—;,Y qué vas a bacer ahora en la Pen-
í n s u l a ? - l e p r e g u n t ó el buen aficionado 
e ín t imo amigo suyo, don Marcelino Be-
nito. 
—Torear—respond ió Flores. —Mientras 
hago el negocio de allá, ve ré si firmo al-
gunos contratos, para no estar parado. 
Siempre se rán algunos railes de pesotis, 
que no me s o b r a r á n . 
Todos los del grupo, y singularmente 
por ser quien tenía m á s confianza con el 
diestro, le instaron a que abandonase 
aquella idea. 
Henito lo dijo: * 
—Lo mejor es que no cojas un capote 
en-la mano. Hoy se torea de un modo 
que da miedo, y los que habé is trabajado 
en América mucho tiempo no está is bien 
con el toro aquí. . . Haz tu negocio de allá, 
a ver si no tardas mucho tiempo en con-
seguir tu sueño de mor i r de viejo en Va-
lencia. 
Mart í Flores contes tó con unas pala-
bras llenas de optimismo. El creía haber 
llegado "& E s p a ñ a en ocasión en que era 
fácil colocarse por la falta de toreros y 
tenía la seguridad de que ser ía bien aco-
gido por la afición. 
A la hora del correo de Madrid, aban-
donamos el café y fuimos a despedirle a 
la es tación. Todavía , al arrancar el tren, 
l'.enito le dijo, en un tono de verdadera 
amistad: 
—Que no sepa yo que toreas... 
Flores no hizo caso de lo quo era una 
profecía . Y el domingo pasado, un toro le 
a g a r r ó en Bezieres, dándo le una cornada 
grav í s ima , cuyo desenlace, a tener razón 
«Hera ldo de Madrid>—aunque sospecha-
mos que no, afortunadamente, pnes nin-
g ú n otro per iód ico halda de esa muerta 
—no ha podido ser m á s fatal. 
E L T I O C A I R E L E S 
NOTAS DEPORTIVAS 
EL PARTIDO DE AYER 
L a ¡cxijwolk'iiciión que h a b í a ttepei-ta-- .puedie agradarnos y si elogios ^ . 
do e| Í i . '^u 1 IKIo. otnciiKMiifiro entre , i | l ía- ramosi que estampar serian para 0 
cferiig de Miadrid y éfl de Santa.mle!, bal l e í» , qne finé el a n á s noble j,ii<'.-.lll'Íl" 
TEATRO P E R E D A ^ Ü : ^ 
Empresa FRH6H Gran Companía cómica de RAMIREZ y ZORRILLA 
A las siete y diez y media. ^ ^ Grandes ílHIClOIieS populares. 
Beneíiclo del público. UNA B A L A PERDIDA, 
EN CUERPO Y ALMA Precios económicos. 
¡¡ULTIMA SEMANA DE ACTUACION DE ESTA COMPAÑIA!! 
G r a n C a s t o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 30 
A LAS SEIS DE LA TAKDE. C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
QUE DIRIGE D O N DIONISIO DIAZ 
M A Ñ A N A , V I P R I M E I S 
I n a u g u r a c i ó n d o l a t e m p o r a d a r - í 
D e b u t d e " L a G o y i t a ' ^ ( c a n c i o n i s t a ) 
"AMIREZ.-Impermeables.-Blanca, 6. 
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P e l e a s d e g a l l o s . 
Verdadera expeo tao ión h a b í a n dea-
ipeajtaido lemáne l a añéiésú áaailtaaüdleri 
nja.'itaa ^uaiidlaidos peleas Mtadrld-
Ovüado, y l a coisa ¡no era p a i T i mo-
11.0.1 
C o m p e t í a n en das .mismas .das g>a-
l lems die los m á s afaimados de Espa-
ñ a : don J o s é M a n í a Roddán, por Ma-
d r i d , y d o n José l i u y l l a , por Aisünri-is. 
E l circo ipnesi» daba u n aspecto im-
pracntc: ¡mpoí íMo -de todo p i m í o b n -
tóeaia sido coilocair mis^ pea-soina mas 
a.iVí'ii.-Mir.s die l a . vecina viilla bi'lbai-
nia, die Valbubdiid, ¡Rieánoisa y otra-, 
lioicaliidaidiea, daba.n ccih su prosemeia 
aiairaiatciiÉ^ y laíMlanaitáz a l aicto. 
El diniai'O (-¡'ii/jü.ilo en favea' de irnos 
y 1 fcroé i ; ¡ i l l i a i i p o f l i e unos c i m i l l o s 
milies <lie p e s e ü i s . 
EÜI icí inonMMito cm que penetraimos 
en tel elreo, «ailiei) a l a p is ta el a.fu-
mado y comapiidQ pnepaa-adoir de g'ív-
llcls •.'.•.C.nb-ito.lNÜa», i\)br Maid.rüdf, \y el 
joivéiri y no IIIIIMIOIS romiciienzmlo gialle-
fo Silvio, gosí Astiw-iiasi. 
l 'in' ' m i nlomneiiitp <h< verdadera emo 
Oióh; 'm.ediida.s .bus puyas y pesados 
los gallos, (l('isi|iiiV's d'-'í «••(i.Msabido l a -
\ ; i i ¡ o . tomiain w$ ^á^ettús pqi9^Qniei»j 
y a l a voz d i piv-iidente, .sneiltam sn-
bre la c s i c j - a dos j.-reciosos cjcmpla,-
ll:'i.Sl. 
% a.roiii^j.Mi QQin rnror. simdo' cok 
g'ido el die Ovícuio a Jos p^iiíííarQg t i -
pero o'.nio ea nii g;u4Ío siipci-ln-
r í - i iuo , so eren' « 1 ci;i,stigo y logra 
.XMnar a, Éks cinco minntois. 
Sfelie l'üi. S ' - -ninl ; i , pns1 nl-'indose 
por a U L b a s partes í i e n n o s o s oj^mpla-
i - i . - , peno en esta pdoai, d e s p u é s d-3 
var ias a l temat ivas , t r i u n f a M a d r i d . 
I J T . M - I Í I . ( Í I I I I ; I , Oviedo. 
(^ua.i-ta. Elp bncua polea, llegan a 
hiai0étt' toiMaáj potr íi.aibei- tr.a.nsK;n:rj'ido 
el ífennipo i ' ghiiMr.iit.'lirio. 
Oi | inl . ; i . Ti iiliiJ'a (Iviodo. 
S -xta.—E.ii coilois-.iil y brillainte pelea,. 
eJ M, ñi 'i- lliixíhi | i r i -N ' i i l a i ta un 
pi-.n-i-"-..! grillo ja'.uido. ganadOii* do Bfe 
te pelea®, logrea el oriiijfiifb Madr id . 
í .a . í iiM'l.-a.J J.-ap-^ii.oirííf-ma.íj, 9f¡íb?!>-
SirtlitMido! ila pniKif'.ra,. s.-'.ij!mdla. y 
cpiiiinit.i. 
E l .]M'•sidi'iitc, anortado. 
: A i S Í ! . . . ¡¡Así!.,. leOBl peleas (-onio és-
ia c-'! c «nn se logra. Hacer aík-ión. 
IgruH-aauois si citáis s e r á n las úl li-
mas do J a tí-mporada: pero, por si a s í 
lu - ia , ge tjagpilde die Íó0 aiina.blos l^c-
11 o res de E L PUBBiÜO CAN.TA.imO, 
P U Y A Y M E D I A . 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca, 5. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
" M A U R I S M O 
H a -sailiido el sogiundo (númeno del 
s!.'.iiiiaiiii-ci,rio (fino, con este Itítulo, v ió 
la, .luz o! I!» efis 'los icorriffntes, en co-
l eb rac íón d-d triuiiiifo oibteniido por los 
m i a u r i i d a M on Ja.s iwioint«s iilt.iinia.i5 
olieecLanfies coliel n-a-d; 119. 
El tuiovo periódiíeó, de c o r l o de «Cid 
d a d a n i a » , pro-l iMite ser un balal lador 
y vailiioní'' ilM'.raído del idoairio do Jos 
<vnl{u.3ijaistaus - lelcuiiiémitos pjjUt-ipóiS del 
maurismo1. .El niúmíero poiietáto a, la 
venta ¡el domingo aStá ilustra.do CO-D 
'hermosas ío tograf ía i s oeil Iianquoto lio 
ta Htiieítá, liecíhiaia po r el redactor die 




S;' iba.bía. linihlaido por losi ^OtprQS* 
(b'jMiiíivoi.s ífiie Jos- jiiiaitri'l.'ñois eoin«i-
dleraluin el tr iuinío dlnl llaiciiii^ ran-
ta.ndiO'iiino, en la. Lude d e l doanüngó, 
(-Gimo una d i n u ^ l r a n i ó n d • au imipo-
l'Ofiicia, y a cfiie c-il a'&sniMiado alcanzad.t 
a.nito nn equipo coi lejano de filtsté, 
I..i::nado en aiquolla tardo por «líeser-
viislasi» en su ni/ayouía., Ho ena cieiiía-
nui.iío una lirillaiiilie dieniostiinuoión do 
nuestro piHlei-io Ba,tboifí^ii¿ó. 
Y era taimibién del doniñ i lo púbfjico 
que los inaidiiilleñi i'í, en sn a l'án de 
ni'.'Jorar l a actuacin'hji d-í p r imor d ía , 
92 'd'-ipi.nian a prosentar su equipo 
ivforzado con los etlemiantoca que a-yer 
in(¡¡ca.mois en estáis cciluannas: Ro>sello 
y io,l Joiven die í a «.diiviaia zu rda» . 
Con da, ayuda, de estos cxicellantes 
«eiquiiipiiers», loa iw-ínigiuisitais rniadirMié-
íibis s.' n-oian duiéñeis de l a aiíuaeiión, 
I ' ••osabani en un p.a.il.ijdo gaimolo. 
Laif-ltó quio osíaw iigerais aprociaoio-
" do loa omisaji'iois <lo Miró coaio-
ciaaadi erMire aniestrcis afieionado® pa-
ra qno los Canipi '- de Sport, en l& 
tairdíe de <iye.r, as- v i e ran concurr idis i -
inos, a pesa.r de lo d'3sa|pafci)l»l|e tío la 
tarde, anieniazadora en las priniio-as 
boras coni nnoslra clási-ca. «moirriin-. 
Llegó día iltoftia do l a ailimeaiciión y el 
púbitóco ob.'»i"VÓ Aa piiessiucia deil rór 
tuerzo icjale se t r a í a n Jos rorai.sl.eros. 
SU i i i i t iM-és nn l o g r a r u n a coniipenisa-
c ión a l a pérd ida , del p r i m e r «iinaích», 
y la expoctiación sajibá.0 de paiiiito. 
•Sxulie.ron los madrülieños y a.vanz?„-
nejij resuelltos, diecididos a miaa-car, y 
en líos priniiorcis auiinutos ss impusei-
i'cm e n eil icarnupo ratciniguistia,. 
N'Ulostms ino/diiios no mijetani, por 
dascoioiraníón. al!, oneiniigo1, y eil pdbli-
COj sin & jairas en la. viveza con que ei 
bailan sato despedido, p o r l a dureza 
q p e tiene el t ene íno . drbido a l a fMita 
(ir riego, .abuebea aJ irméio deoiacihíj. 
Gonociienido ied oairáctei" aipático oé é s -
be, que i.a.n'as' voe.-s bemos cenaiwado 
(ipee rciterimos a, T o m ú s Agínn-o1, nos 
iinagina.niois U:na ax&ñú&iéti desdiicba,-
da. deJl minino; .nuais i-eaiccioniaiiiido. do-
niiostraindo amior P'rop'io, 510 crece y 
valiente ataca y en .ailgunos 111011 lien-
tos le veniicis c-íiutirar (leiilfieotiamenite. 
El •(••oídagio ido la bi a.vura do Tonisls 
os m.¡ 1,1 riliesto en. bvs '22- Jugadores y 
culi una diedaióm y om rgía en o l jno-
go. pii-opias idtó nn r e ñ i d o " ina í eb" di 
ca.a'poinia.t.o, g|3 «¡wieden las jugúda:-
C(jn u n dominio in.di'sil¡uto, algo m á s 
ar.-ntna.do a favoi- do ílo-s sa,nía,ndiM-i-
nos. 
Too) .a poico e! jio-go va, aildinzarnb 
1 pei'íoidóa dlé (luro/.a. la.l, (]n,o llega. ; 
ser pelígj-oso. 
| Éds •rtétjoppiifiiisa» forasteiros, y BSIpé-
cialmentc sus medios alas, ponen 0.1, 
. p i ' á c t i c a procedimienitcs an i f rmgla 
i Jiibntuii'invr-.. 
1 Xo o.b.sl.a,níe, en un .avauco die! «!.• 
lanlíero eoníro santa.iidorino Oiséar, no 
pueden, iev.ifl.air ei omipuje de i'St,o y cu 
I M | HO linio-ui.t.i-o i | - i i i . tira, la, p i l o t a Voz a 
Ja pierna, diQ nn zaguero y l i n d a i i h ' m r 
p.Oínelra 1.11 la nvd. 
, Se ba li-giiadu el pr imer lia.nto por 
i los /líH-ail.:-; y diez miiniinto'S dcisipués 
Gaci u i a rca el wegnndo. 
El juego Í iign • .ung i . -o , y ,ol dínml-
n t i ra^.inguiista SK- a.i-.cotiia m;is a ú n . 
• '••••i!idi-'>-' un ip:-n:i.lty poir miauio do Ro-
aaBó, que el •port.-.ro cuotienio y l'aga-
Za 1i11a.lo.gra. 'a,l oarga. i íe iloga.lmonl. 
("(un ibis mia.nos. 
Los i d í i m o s m/iniiÍMS ,1,. ,-slt' pniiniin 
t í ampo aán Ida j n á s einocionantos del 
'•matcli" poir nna «oiielee» l iormrosa , 
«•o la q m - la pekto aínda, la.nzada de 
babona en cabeza d© Iba jugaidores 
ílfláe la ipuerta, !ni.ad,rii!i.'ña. 
Víño ol isegnrudo !i i MI upo y .el jliegi] 
p p n i t a u ó Viioie'lñ'tp, rápiiidiv y rodiloioso. 
Había, mnebo a.iidor fin Ja l in í ia . qno 
áé (-ointaigiiaiba ai! púb l i co , y ÍÓá maidl-i-
leñ()s en un aiyiairaee a fondo >• una in-
cei'twlujikbre de ios deJeusas aa,nta.nde-
rinoa, ]naiiicaM'o.n éfl go-al diedi Siomoir. 
Animados ipoa" este tiunto, traitan do 
r.-forzar Ja l i m a (Mantera , poniendo 
a iCaibali. iro en oda y pasa.ndo al nftjes-
to do éSitte Sa,nz. 
I^oioo provi-.-ibo í m da. osle caiiiiibio, 
PPeia a, l a siaíiiia, dio nn "(•ojiner". do 
uno d o lo» '¡innuineraililleis «corm^^ •• 
que nn,esil,rois j.ngadnro^ t i r a i - . m . n i 
este tienupo die g r au dominio Osear 
lanzó u u Ihiien "Sboot», quo ma.rcó el 
b-i ¡vi- iauto. 
Y ÍUSÍÍ ite.rmiiin.') ol "mateb" m á s peji-
giroso qjue se lua jugado en eslta tem-
jioraida y isostenídio ¡a u n buen "trom». 
* * * 
H a jugado dos taj'dies el Racing d é 
y o l m á s co invc- io ' . 
Eil con,¡nmito llevó a eaibo una jjok' • 
;iKiS .a.fc.irtniradia, qno l a pasadía- [V 
con eil refuerzo de lú,. dialain.to,r( «a, 
do. so KMi.tendiiieiron miejor y u^^1 . ' 
m á s voces a. .nneslra meLu <'^1 
Los medios, l i ien; pelignasos 1. 
alas, como los zaguero®, qnie, (jfaJ® 
[6 sayo y abusaron d e l codlillco U" • • * 
Eú l í a e i n g sa.nitainderino, m á s 110,1,1 
y ¡más t écn ico en su juago. 
Un imistn juego por los alas y un-
-xoeA mtie aiotuaírión de i o s centro^ 
l)íi',z. Osear, il 'agaza y Ortiz, \mv 
•lien, y m á s bajo Ckici, que ludia, coi 
-l • ii Midióap» que trae cansigo sus i? 
sienes. fr 
Los amediios, T o m á s , yadientísimo v 
-•'vm y Haihosa, cumplí:eron 
acertadas ion I . - . /Sa.níinsíe em la, z(M 
V mas déliiil, por el. de»2intieinaaida¿ío' 
N.aveda. Bien Luis . ' 
Hoy sale el equipo p a r a I n n i , floníi„ 
j u g a r á los d í a s 1 y 3. 
iPor dfiatdflitaia causas no par t fc iá 
ra.n en «(1 pnimer «uiuteh» Aivaroz "J 
Lavín , siendo posilxle m í e l o haaan 1 
el segundo. 0 11 % 
Los ar.Mnpañain .Mr. Pe.ntland W 
M a n a López, en uoiubiie del eliiili t 
Üoraza . 1 S 
iBuen viaje y Judb.a,r con soieale 
C I C L I S M O 
L a Sociedad Sanitunder Ciclo Snorf 
(antes Aaniistad Oiiclo Excuj-sionL. 
convoca a ju,nta -gmenaJl a sus a S ; 
pa ra l i o y jueves, a l a s oobo y aieíHa 
de l a noche, en el s i t io de coatunitoJ 
rogando l a puntuad asisteneiia, ,„,,'. 
tratarse de asumios .relaciomadog con 
l a car rera del p r ó x i m o domingo—pi 
presidiente. ' 
T E N N I S 
LONDRES.—El c a m p e ó n esiíJiafi(»l ,|n 
tennis, Manuel Alonso, sigue . - j , n.],, 
l a adimiraición de dos concurreiilos ni 
campeonato muandálafl por jo ajiflaataiH 
te de sus victorias , tanto en pacida 
simple como leu e l mix to y en Cl[ ¿¡¡¡¡¡Ü 
de icabaderos. Glairamente 'SO Ve1 (lile 
e s t á 'ien u n a eatUipenda forma y lince 
coniaebir las rniáa h a l a g ü e ñ a s csipei-a'é 
z/aa 
l i o acpií sus úl t i imos eucuenta'os: 
Simpl/e.—Venci.'. m iu tercera, vuel-
ta'.a G. R. SliéirweH [6-0, 6-0 y G-2), y 
en l a cuai-ta ad comandaaite mem 
Kingseore (G-l, GS, 6-2 y 6-2). 
Mixto.—uAeompiañado" por l a señora 
Míe. N a i r vencini a la pa reja A. H. 
i ' \ z i ' o - s e ñ o r a d.? fTajpJflér .(6-3 y 6-3). 
Doble.—Va .ar.iiinipafiado p o r Tuirn-
lu l . En ila pa-iiineira, vuel ta venoeá-üj 
E. L . \ W l l i : i , i i i s - V . L u i T (6-2, 6-2 y 6-3); 
y en l a segunida,, a C. Caaimbell-F. 11. 
Peal (7-S, 6-2 y &£). 
P E P E MONTAÑA. 
RACING C L U B 
iSe convoica a jinnita, ge i íe ra l ordinít-
ria paa-a, el d í a 10 do j u l i o , a las (lie¿ 
y no'dio do Ja m a ñ a n a , en jiri iIlBtíl 
riüiivocaitoria, y a. las once en spgun-
da, en eil local quo se .ánum-iairá opor-
tunamente, y se Oiaee coaiocer a los 
-,••001-es asociíidoipi qaie para ;is:stiir a 
ta ítoídón sei-.'i indisp •nsa.ble la presen-
t a c i ó n del ca.rnet de socio, portene-
isuduife) al jinea de j u l i o . 
AiSÍfihi;î |n1o se les necuenda que soJ.v 
mente tomiarjín panite en Las Vitado-
nes los s e ñ o r e s soieiios que baga, por 
lo anonos seiis niieses que se han ins-
cnipto. 
IL Í I sesión, ae soanetea-á o l sñguiieu&lj 
o id ' i i del día,: 
Lectura de IÍL Miemoria y ap r̂olia-
ción do cuentas doil ejercicio 1020-21. 
Ruegos y pireguntas. 
ELeirción' de cargos de la. Junta (»• 
roetiva, para l a teimporada 3921-22.̂  
Eil seca-ftitajío. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 88 halla l i 
vienta en los siguientes puntos: 
El* Madrid: Kiosco de «El Oeb'W 
•alie ds Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teónia 
Cámara , Alameda de Manzanedo. ' 
en el kiosco de la estación de Í M * 
tander. 
P L A U S I B L E PROPAGANDA 
L a r e p r e s i ó n d e l a b l a s -
f e m i a . 
L a Poiutificiiia y R iail Asociaioión (,''' 
tóliica die iReipresión do i a lilaslViii|'• 
de Madr id , (haibiienido iniciado l& ^ 
])i|iaiitención «de iSeceiionels en las l " ' ' 
t / gr^ n r " l I f ^ O A >' vi en La p! im'M-a no MU* ••n-<M-'"j¡!iv. cnl.'lmV. &] domingo nu 
V i l J/X r \ t l | l i l i J O A ^ S ^ d ó » av.- i . a pesaT de babor ¡nga- 1,1 «lo in-iipaganda en ol PatroaTate ^ 
i f c - » — I ^ I Í w w # - i j , , / , ^ m aiar i ; , . , , d-nnimidus, "no la parroiqu/ia de San Mae-..-. 
piwbv satisluee.rnos su a e l n a c i ó n . , cba.ndo s u fiesta y reparto de l " , 
Tiiimiei lh.n.nií>»iiliY jioif», IIUÍ . nn l l abe ' . Esta tardo s • l i a r á , de seis y media 
a Siete y media, ol ojoir ie io do la l l o -
r a Santa,, en l a ig les ia del Monaste-
rio do tóíS Sn: l ( - , i - . 
Lo" d ú ig i r á ol M . L S. Magis t ra l 
don. Fernando ( in i ne l ia r r i . 
Entendemos eft í u t b o l todo nobile/.a, u os. !li.aeiendo diso de La pallid»!*»-
y lelios, los «equipiers» madr i i l eños , cnilto abogado y vocal de l a JanJa.ar 
a;busa.n, en los niiomendi's de peligro, I'""^bienio de esta PontiPíCia A--"' 
de un juego incorreeto, voqLfemain en c ión don José Feamández Losada. q ^ 
el (-aiinini) y ,8© •viuioliveii adamlos coidra dii^iertó aps i im de «La netcesiid"'.•„. 
¿1 p.iil.ilif o'c,nia,ndii éslbe les delata sus l levar .a las parroquias la rop^L^, 
delei-tns. I do. la blasEeiihla.», siguiendo 11113 l0, 
R A M I R E Z — A B A . N I C O S — B l a n c a , - 5 . iPor esta, causa su a o t u a e i ó n no . ckmi&s de esta, RieaJ Asociación, cm 
Central en M a d r i d . ^ 
Tliiizo el resumen don P'i'ul'"1^ 
n abos, cura páirroco de San M^'J | 
so verifif-ó eil rqparto de P1'01111'1 j , , ^ 
a canlliniuanióm se nepreseidó l a PH* 
loairail «Tfc'ios ora.n tres», ' ' "^ i ' i j , ; , 
tua.nto- todos fueirom nmv arl:!1""' 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
Ol ICINA: Velasco,!! 
A L M A C É N : Calderón, 25 
TELEFONO: 4-19 ' M i ñ a * 5 on parliiionilair don Manuel _ 
¿¡resiidiente d e l j-el'oi-ido PQtro&m 
pE JUNIO DE 1921. AÑO V l l l . - P A G I N A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y g a n a d e r a 
paña i a. 
. ¡f,;,. pr.ís que la natural ( « a ha 
'V . '^ .H IU y que ha, de. .-.'r .sohn; ID-
'̂ acu'iiMjIíi, se (loho |Mir si \n\-*\\\í\ 
H1' ''•7,,..1i- en uJ.caii/.ar uno (!o l«.xs pn-
ta 
llegar a olasificarso 
Leo progresos que ha de (didáprtableis a l JÍTIÓCÍLO, de o-xrolcnte cua 
rea lzar 1a lAigricuitura e'-- iidad, y do giráín: reddimá^ítp,. 
T. •! iViv.. Pivp:! i ncicii úv\ tól^ério 
de iiM.do qu© la ^jauita obtepgai ^ HM--
jdr pártt(«> pqsiíhfe dé los olomontos 
qtie so lo- iiir-'.-c.-ii. 
Por hoy nrtó liiuiil-.ni'omos 'a, la pri-
lo- r;i oil-'sl'.r.n. 
Los aíbopos no lian dado- hafuta, él 
pajesentia loe iv-nlta.dos que sa cspoi'a-
bíun, ¡aóbiido.qiui/.ás al pi.c.v ei-sniérti IMI 
iafii expc:ri'.'iuiia.s. sé han fiuplo-iMio 
abonos fósfatade^ y nilrogeifíadiC'Srj p.€-
r(V c-om. ii!iu-n!:a, rr-Tiicia^ia. so han a,ba.n 
donadío !< s almoi-s poiáf-'k-cisi, olvid.a.n-
d c quio estas treo clas'os de elementos 
(rntrójíono, ápida fosfóriioo y potasa) 
soix in(l¡ií'ipe,iistibies a los vegetales; 
cuando a una. plañía, lo falta, uno de 
ellos, loe otros dos olomontojíi no des-
on'ipoñiMi su ípiapel on viiind, de la, 
«ley del niínlniiuni)), hion conocida en 
Agricultura, y l a rocoh i rlones son 
n-upar en aica.nzar uno (to ios pi i 
f z L |>ueSto9 lia.Jo c] pindó do v¡sl¡ 
" K l a - Pil,ai a tílasificsu-si 
• ,1 puesto quo le conviene, sólo es 
^-mio quo miro ni la. vía, dol pro-
ele un modo dofinitivo. 
..(iü, nuoit r a se apiminmiu ca-
¡írhá'S a. los i-ondinnientos edeva-
ohtionon liolanda, Aloinania, Lia vez 
& £ . Francia, Inglaterra... , y don-
Lmde pooo tlo.ni.po l legará a séi" ox-
P^julora de halos sus productos agrí 
^'agradablo, sbi. onibargo, coni-
..'¡ur'qiu© y a «"< K'-'n núinoa'O' de 
[«n-iciiitores e spaño les luán, roto- defi-
'livalnonlo con la. rníina. 
I fecRu-iioinO'S--h) (pío dice don Andrés 
1̂ 1(10-, omilnonte rodact.or-g:M .-oi 
1 "\ uProgroso Agrícola y Peounvio» 
^gscelonite libro. «Agrión llura 
Ijiódennia». don.de expone una niono-
Lifía ilo la fiio'a, di9 un agricultor 
laididu/- ''ion oonecido. el señor Sán-
1 ' de Ihargnon: 
^Obtiene el señor Sánchez do 1 bar-
ril mi promedio do qninlalos dó 
im pnj- hectároíi, loicntrasi que las 
^íst,Lc:'S más .". '-indi s ind.ioan, pa> 
Ijaia región un producto de 10 quin-
l i,.- ii.penaf'. 
¿tos rosuliado® son debádoa en su 
ayor parto a l osfnor¿oi del hombre 
gg Im, «i lddo ;M;'l¡oa.r racionalmonto 
ilft o-X|>Io-ta.olón qwv. dirige los inojo-
pni^dl'íniiienltios da cultivo (abo-
í selección d© semillas, ensilado de 
fpaje", ote;.)» 
Hay más que nunca jío.ra. provocai' 
na l'i'h1 'i'' pi ocies y ])ara ni.ojcrar 
l̂ i sitiüioión coom'.miica en el i mundo 
L i! • Indo r-uiih. noeosar'i.o piu-a, Ks-
(fuo aiMnemto sus a'emiiniionios 
t-rine adopte», siioiinipre cuando las 
'udicíones del clima y del terroin) se 
psriiii'ao. un intenso sistema, d̂o 
iiltivo. Para oj-.minar con el progre-
m-eciso (('.ndnstriiiliza.r» la Agri-
pa y e.en.sidorar a. la, planta cn-
mi imii máquina,, l ie aquí lo que di-
mlonsiour Tissoiand. miembro de 
llAcndenüiii do Cir-mias do Francia: 
«La 'Agricult.ara. ci-- cu .do fina (¡iva. 
itonm h das j.-..^ industrias», una 
sfonna.oión ilo priiiM-ras ma.foi i;;-, 
,-sii objeto os n\ (i- obtennr el máxi-
Én (té efecto rdil, es decir, do pro-
Inctos. 
tós ¡•limeras mah rias son los gn-
y les vapor -s do la. atniósfora, las 
tandas ni-oiorales y orgii nicas 
IM terreno y las quo "! agricnlt-.M' jo. 
toáe bajo- ía forma, de estiórcol, en- \ 
oída y abonos o. loi-lomentario,;-, 
l.;i planta, «úlil- de t'j:i,n,sforinae,!ón)>,|; 
Idclie ser perfccoioirada ron 'd fi,, do 
[dai'e| máximnni (b- rendimiento ¡,o 
debe estar sHuada on un loe-
fiotal ono r inda . jercer toda, su pev 
Ifeiifliu. de a.s'.imíla.irlón; }>or otra, par-
r. la Morra, debe sor pro-vi sin «en pro-
iwión exacta.» do b-s. elementos que 
Peáeaii necesarios.)) 
Esta definición moderna do la Agri-
iltura fiia (dacamenlo las 
Nuevo folletón de E L D E B A T E 
E l laureado y popular autor de 
acabará de conquistar la consagración 
definitiva con au última novela, aún 
inédita, que. p r ó x i m a m e n t e apa-
recerá on las columnas do E L DEHA-
T F , diario de Madrid. 
es un famoso torero cuyas andanzas 
sirven do hilo de continuidad, en el 
que se engarzan escenas pintorescas 
y emocionantes del vivir turbulento, 
fascinador y trágico de los lidiadores 
de reses bravas. 
L a pintura acerba y emocionante de 
las costumbres y azares de los toro-
ros, con ser de gran valor intrínseco, 
es lo de menos en la notable novela de 
que en breve, como folletón, comen-
zará a publicar E L D E B A T E . 
Si piensa usted suscribirse a E L D E -
15ATE, no deje de hacerlo hoy mismo 
enviando la carta al Apartado de Co-
rreos 466.—MADKID. 
seguro de qu? basta en terrenos gra-
n í t i c o s el o-mpleo do íáis sales de- po-
tasa puede ser venlajaso. 
E l cifro moifivo qua -ha ivifranado eil 
ompb-o de toé abonos potáiéiiops eñ Es-
paña o; qu,- muy a menudo so les ba 
oiii.ploa.ili» nuil, y sobro balo qm- • - h s 
hii, e'Xtt ndido .sobro las plantas mi pla-
no período de vogolación. 
Veamos lo qtue pasa (yiando «e GXT 
(iomde.n. bus sales de potasa -aobre •€ 
teiTeño: a.fraen. la liu.mc-dad del a-nir 
bionto (la de la, atnmsb'ra y ta de-I 
suiedo y se elisuielveu. V0Q ionna—di-
ce Garola—una solucb'.n eoiicen'rada 
en los puntos donde lian oanlo los 
cristaloi--,. Los granos on gorni i nación 
que se ponen, en cnnt.a,.cl,o- con estas 
solu.eionos IH.* co-rroen y ni,uoron.. JS-s 
preciso; inios, extender las sales po-
tás icas un ciei'to tieanipo- antes de la 
siembra para que, a, consecuencia do 
ias lluvias, l a sa l pueda, difundirse, 
y, por consiguiente, su solución se di-
luya.» 
Adornáis algtuias veces se- ba.n e-m, 
pb o do abo-nos -potás'jc.is que contio-
nen eailog de magnesia,, fiailes que e-.je-r-
cen una. acción nociva sobro las plan-
tas, contrarrftíiLan,d.o el buen efecto- de 
I las fiab': potáisicás. 
Estudiemos rá.pidamonte el papel 
que juega la pqtasa on la Agricultu-
ra, es 'docii'. estudienioisi sus lohie'm-
nós o.in el suelo, la, planta, y el ani-
niial, de módo que el agricul-tor so do 
una idea dol p iiv-i ep© desempeña la 
potasa y, como- cousecuencia, pueda 
a.j:l.i,ca.r ra o ion al men le esto abono. 
i M potasa, de líos di.vorses abomi-
no- eis arrastrada ni por la lluvia ni 
por las aguas del dren aje, y es rete-
nida por el poder •absorbmto del te-
rreno, a condición de CfUe estas tio-
rái9 onniorron una cantiíbid suficien-
te de cal; si son p-qbr«'s en este ele-
monto, es proeisoi enicalarla^. 
-La poitasa es indispensable al cum-
njiaiiiiealío de la, función rbnoliliana... 
Y a tíé sabe qnio lia. p.rodu.cei.'m de los 
•bidrotos de carho-uo (azúcar, fécula, 
abmiidón. oto., e s tá unida n. la. acti-
vidad de las hojas, sifcio de la fo-i'm.a-
cii'-n de los b.idrutei-i do óa.' bono por 
modio de la, intervención de la cloro-
fi la-a expensas del agua, y del ácido 
carbónico de la, atmósfera. 
¡Se quieren recclectar cebadas ricas 
en a lmidón, patatar l i c i s en férula, 
uvas o remolacibasi ricas en adúcar, 
etcétera? Es preciso suniiinistrarlefi 
potasa. 
Por otra parte, sirviendo l a potasa 
(Je alimonto a las, plantas, pnaluco, 
sin embaían , otros efectos: ayuda a 
que l a formación do bis plantas se v i -
iiüqiO' m i m a i m -nto. nuíx'vti'ando n n a í 
( i rán fabrica de Itieio l i í g i é u i c o 
V E f f l S por M i Y O R y MESOR 
S e r y i g ^ o a d g a m i c i g i o g G á w r f a ^ a y B o n l f a z : T e l . 7 - 0 4 1 
POR BOGA D E OTROS 
Cosas de los irlantíeses. 
MLrJtor Poirte.r, 'Uui sijegoelapte -le 
Cork, en M a n d a , poseía uña. intensa 
voz de ba.ríbiiMo. por lo cu al era. muy 
aoíL'Jciítaido létíi los sia3on.-éá (fanf ' m ron-
día, ouJ.to al fbefl eaaiftb» y p.a.ra. las 
liiiicionos de benieflccncta. Poro I'or-
ter era, cea no todas lus ingle s.-s, un 
in-imbro p-rá.itioo. A id los a.pbtus is de 
los •a¡iniigo-s y oyientea gra iu í log no le 
canisaba/U iiniip,rosi(':-n a.lgilna.; era, u.n 
rom-á.rdioo- poááíido y ciuMno-iudo ck 
su voz. que ciiiduba con esmero para 
coni servarla. 
De tiempo on tiempo pensa.ba que 
pei-doría sus faidüiltadeá, . o que la 
m no ríe Vfiüldiríü a aea.bar cen ellas, y 
so ile .oieuri'ió una oidéa m.iealira. Cao 
lar.-;-! él iioirano un «Jtoquieia» do---
puós de muerto. Se fué a. un establo-
oknilento foffiográñeo, so hizo hn-po 
sionaa' co-n voz vibraaite y emociona-
da un sentido- "Réquiem», y guardó 
di disco como - !••> o jiaño. 
Miistcj- l'oirteir .murió. Para dar cíun 
piliimie-nito- .a s u úllitima voluntad, la fa-
milia, el día del .fu.noiu!, hizo colocal 
el fottiógráifo cerca d-.U cata laico del 
difunío. ol cuaJ sie caoti) a sí mismo 
la encomienda do éni aima. 
Curiosa íí istoria de un cuadro. 
¿Quilén -no coaioee las reproduccio-
nes -del cuadro que uliili-za cainm re-
clamo- unavcasa extraaijera dé fono-
grafía, y en el q-ire áipa.réscí un fox 
temer al lado de la bocina de un 
aparato en actitud do osoucha.r sus 
sones ... Pues bien, esta obra es ori-
ginal del pintor Fiancis P a l i a d , quo 
la pintó iiiMpi.rad * «MI una razón sen-
fiiniient.ail y no petf omcairgo dle joulie; 
All faltecimientie do un li^rinnuo dé 
BarnaucL éatie se bizo cargo de un 
perro, a quiie.n el difunto t e n í a gran 
< aniño. Fraocis, advirt ió que. cuando 
fuucioinaba el fonógrafo quo había, en 
su casa, --.i anim'aitiitp ae ar.rimal,wv ai 
aparato y so sentaba delante, escu-
cbando sus ¡o- alas. Esto hipuo a Bá-
ii rand la ipintu ra de su cuadro, quo 
llevó a exjionor, una voz tormuia.do, 
a la Iv-al Acadeinki de Londres, quo 
lo vb-ra y éste-, en icna.nto le -oh-.í la. 
\ i.í<t.a oncfinta. y viió el a negocio, 'se l o 
coínipiró en KX) 'libras asit/inllina«, en • 
ca;i!.;iínticMo aidamás 70 coipúas, y .asig-
nándole 550 (libras esterlio,a.s amial- s 
como pansión vilalioia. piara que coin-
tinuia.ra en la. ca.sa. haK-icndo ca.rt^les. 
A-1 lía fortuna lie o.n'tio por las puor 
tas al .piinitor roch.azaido en lia Rea l 
Aica.deimi.a -de Beü'liáiS Antes de Lonidlres. 
E l testamento de Zorn. 
Eií estosi «lías, esicirillie/ L'tndehw-a-
d.'ooo liego, ha i.o.rmlna.do el inven la-
rio de l a berencia del célebre- ji-intor 
auleeo Andrea Zorn, muerto hace póco 
Del .inveníario rosullta que Zorn ha 
do.jaido cinco millo-nes dio coronas; quo 
s. m m á s -do quoirioe .imiíHomoisi do pese-
ta-. E n esta, cifra, e s tán <-omiproiid¡-
das í a nwwaviillosa. colección do obras 
do larte y ios muebdips a.mtiguosí de s u 
casa, en Mora,, vailuaelos en dos mi-
llón res de pewS t̂as. L e s bienes iranue-
tllilaíS aiki;i.iiza.:i a la, cifra de SO.OÍKl pe-
ao y sfietis -mLlIones empilieiadüis en 
liiub.'S de liaipel deil Estado. 
Zorn pa-alería eanjE^piaíP uus giamm--
olas en obligaeionos generalizadas. E l 
tesitamliento -de Zorn, que era. hijo- de 
una. di'iadia 'do servilcdo-, y que -llegó a 
asir aiimi-go dieil -Rey de Suec-ia,' ostá 
i-ii-ii/irado ,e,n un admirablo s.e.n'tlinriieifli 
to,, 'digno ido un hombre yjirtuos^ y 
de altos vaioires oiorailes. Todo so ilo 
deja ;i su viuda, é&aqpiá una. doiiur-
cióji que ihucc .a l a Academia y u n 
I v̂ a.do a aigiiinos parientos íepunos. 
la-ro a lia 'nuneríe .de la viuda los 
qUniae inidílomiesj voliverá-n all listado, 
que -deluerá distriibuflillos on obras do 
b-nuGÍ'ce.neia y de pmpa.ga.mda. por l a 
iiist.ruecii''n piíblica. a. fiin de que mu-
: g nifíOS im» siufra.n, lo que fZmn 
c.ua.ndo era. un pobre niimiiaclio yin 
r curso alguiiiO1. 
SOMBREROS PiRA SEÑORA 
SANCHEZ—Correo , 8—Teléf. 3-27. 
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E s p e c t á c u l o s . 
mediocres; hay m;í,s, una parte a ve-
c&s imi>oriain.' de o.-ios dos abonos se 
eiunentra inúti l y puede pordor>o en 
las aguas' do drenaje. 
¿Por (¡no e l n-o de la potasa es lá 
tan poro ext. ndido en, España,? 
Hay dos ra¿ó0és principales. 
-Estallido compuc-la una gran parte 
COestio-í del territorio español do terrenos gra-
BedelMím l lamar la atención del , mvieo-s, gehr raimen (o i i cosí en poía-
«Ultor. cuestiones que toman en . sa> se ha dii-bo quo ol uso do ésta, era 
a. üm.11 -.'-taneia capilai. inútil. Ivl er-ror1 nmx.iido eStá éfí que 
(Sfo que basta id ¡o ra, han Sido des- se ha.-a para, formular esta, opinión 
pdas. Helas aquí: Ieíi o! anal-si- doi terreno; el punto 
Primero. Empleo «racional» do los! débil, del análisis, esn iba en quo no 
íionos. ^ distinyuo las diforonlos formas (pío 
Segundo.. Selección de las s i m i o n - ' - f e c ü ó la, potasa, on ol ton ono y que 
al objeto do obtener variedades no establece ninguna .diferenicia en-
rtré ta paño- asiin.i'bi.ble y la"que no lo 
— — | es. Una lio-rra gráffiítáóa podrá Ceder 
E M P I p A rT| O O ' mucha potasa a i. - áoidóií y muy po-
•* « I - * - M L S M1 O ca a Loa v.-getai!-- y enton«es los abo-
l'fiiiji droguería, medicinal c indus- nos potás icos p,i"oduci.ráii allí excobn-
¡"I por mayor s • lu-co-sitan un i cíe 
9«Jíliiicén y otro de oonupras, Diri-
m C(NII ro.'foreiiieias) y preteinsiones, 
feañauido fologirafía, al aparta.do 
"a llilbao. 
N E W - Y O R K 
! "«lo quincenal entre S a n t a n l é r , 
Habana y viceversa 
W '03 magníficos y rápidos v&porea 
U-OOO toneladas y 17 nudoi di 
aa 
y 
Rran Compañía Norte America-
^WARD L1NE ha establecido este 
^ant í s imo servicio, no implan-
hasta ahora por ninguna otra 
^sa naviera, saliendo, salvo con-
cias, en la forma siguiente: 
0pt SANTANDER-HABANA 
s¡filzABA: Los d ías 14 de cada; tnes 
íre?0NEY: Los d ías 29 de cada mes. 
, ''os de pasaje: E n tercera ordina-
| ^ Pesetas 574,25, incluso impuestos, 
0R HABANA-SANTANDER 
'bONEY: Los días i : í e cada mea 
Piri'.f1 ^i ' t i tar pasaje, cn'f.ida para 
y demás informes, dirigirse a 
«gíaignatario 
C 0 N F r a H C I 8 C 0 8 A L A 2 A R 
^"•i número E8.~T©Iófonf» n&fü, W 
los ros ni la docs. 
He aquí lo que dice monsleur Laga,-
tu, |tii-olV'Snr do la Ks aiola do Agri-
cultura, do Moiil.poilier: 
'«Se bit. ohaervado que gran mí mero 
do Vioiras (jiio en ol anál i s i s lian apa-
c.-oido C..III«I ilca.s on potasa, se han 
liado muy smsibb - a„l .enuploo. do 
las saio-. potásicas»; añadiondo mo-n-
sieuir Jl-itior on. su libro ni.os pla.nfos 
sarciécsi), de la E^neiclopodia Acribo-
la Wéarry: «Exp-'i-ioncias muy pi-eci-
su-s efectuadas en Urotaña», i ion do-
mostrado que los terronog do origen 
graniñeo piiodon ser' muy sensibles a 
la acción do IC-M aboims p'..lásico-s.» 
E l agriciultor español pufede estar 
G A R A G E M A Y O R A L 
T E L E F O N O , 6 7 - T O R R E L A V E G A 
Automóvi les de alquiler, de lujo, y 
demás ocoesoinos. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en imponneables de señora, y cábaile-
ro, y pára auto-motoristas, de goma 
y cuero, procio-s reducidos. También 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
N u e v a s a l c M c i i e r í a 
Timoteo Fernández, dueño de la 
SaldMchería E x t r e m e ñ a , , participa a 
su distinguida cli'Miiola y al público 
en, ge 11,0ral cómo ha, abierto u n nuevo 
do.s|iarbo on ol Morcado do la Espe-
ranza, niímoro f, dondo 80 dedica a 
la venia por mayor y menor do bulo 
lo pertonooicnto al ramo -de salcbionc-
ría. 
Mart ínez 
Éea.niuida- su ct MI su l ia. 
SAN FRANCÍSCG, 1. P R A L . 
Avisos a¡ do-nó-ili!o. Tdo íono , 5-68, 
del 
SANTA C L A R A , 11.—Teléfono 7-M 
PARA LA FATIGA INTELECTUAL 
lo iieichazó. PitíSiuiósi de Teclurzade en 
¡ l a Exposic ión ««Fio i al. un aiíru^o io 
ma.roMb-i ro>.--to,ncia a las initíemperiesjacddts©j6 quie ca-mbiara la bocina, quo 
y a las eiiilernKidadea. Ustaiba/pintada, do negíro, poi' otró m á -
Mientraa que la potasa, so. Fija en pnlhuito,- do redor. E l pintor aáifíló'o 
las jdanta» en proporción elevada, buscarla a. u n a tienida de fomógn'afos. 
, ba-ia ,1 punto do qur sus oanizas solí Ani,' .-..(¡to la,s ihisturia lola W ',('.U.i- I 
; mi manantial im.i>ortante do safes po-' ,¡,,-0, inte resalid o al di roclo r pa.ra. que 
• tas):cas, el animal no coiu-ontra en sus 
i tejidos m á s que can ti da dos hi.signili-
cariites do pd'taSa* L a célula, aninuil 
ol imana rápida ni'ni.' la notasa,, que 
volvoní al sa^dn ba jo,. Ja forma de (b-
3 oooiones. 
Nos queda d.-oir una palabra sobro 
la ¡elección do les abonos. 
Iii-borá elegir las; sales brutas. 
Primoro. Cuando so trato do tie-
rras ligeras, s i l íoeas o caloároas. "En 
éams, que b^inariain¿in$e tiznón que 
onirir mnciha.s scqnía-s, la, bigroscopi-
cidad d ' la sal marinu que.coiitonn-n 
la,-- sales bintas tiene por ohjem re-
íardarlcs sn dosocaeión. Sin 'embar-
go, el agrienllo-r deberá tenor cuida-
do do qir- osla-: sale» brutas no co-n-
ii agan sales do magnesia,. 
Segundo. Para, las praderas de 
oualqnior naluraleza, para, el m,aiz 
forrajoio y para, las reiiiolae;ba.s fo-
noioras .iiniustrialos. 
.(d.a suporioi ¡dad de la» sales bru-
tas, en, robid'ón con, la nepQioíadba 
o'io' mon- b nr Sc'iriba.nx, profos-n 
dol Instituto Xacional 'Agronómico de 
París—no ti -ii" nada de sorpimdeiite-
'.'orno sil anK-pa.sida, la, reinolaeh;-
síiív-a-jej om- ¿recle al bordo del n^iar 
aquélla, onouenti-a. en la .sal inanina 
un eteméaaífco ni i! y hasta casi índis-
i,- ii-al io, Durant" largó l!omp(v las 
sales bvo'as lian sido de-torradas del 
cultivo do la romrdiO'-'ia: se tes acu. 
saixa, y con ritóón, úé disminirr la 
riqiuo.za. on a>:iíc:a;i- de re nieladla.. l)o--
•d.e qué jx-iveomes razas Cuya •soleo.'-iór 
s" hai llevado a cai'o cuidadosa-inointe. 
e-I- s i;io(:nv";iionte--i i n so • nianin.^-. 
tan ya. IPr-la can la romolacba a/.n-
< ai .'i .-i > • prefierojfc la,-, sajes bruía.s a 
s;;ii s refinadas, y y a no se temo 
ol api Ira i la-, en grandes dosis.)) 
Entro las sailefi ooiu-.-nt,radas, al cío 
ruro de potasio—de un precio de ven-
ta mincho míenos elevado que el sul-
fato do potasa—deberá, dar l a prefe-
rencia, el agricultor: pero, sin embar 
go, para, el cultivo de! tabaco y en 
tierra» arcillosas de suelo hn.pormea-
bio. el sulla.fo do potasa, .debe sor pr,--
ferido, auinque iSea mnolio m á s cos-
tdeo, 
Quo ol agí ¡onlt'ir se'componolro cr.n 
esfas oon.-.ideraeiono'S. quo ;s,'a,qno do 
'Oillasl su pr'oveeb.io y voirá anmi?ntar 
suiei eofiecbas. 
J . S. 
Teatro Pereda—Empresa Fraga.-' 
r,i andas |i'Uueiones populares. Behe.-
lioi.i del piíblico. Precios ecnniVmic.x. 
r i ld i ia semana, de actuación do la. 
Compañía.. 
A las siete y diez y media, «Lna 
lata pardilla.» y "En cuerpo- y alma». 
Gran Gasino del Sardinero.-Hoy 
jno.v.'S. a las seis, conciio-.iio po-r la 
..ion. ;.. que dirige don Dionisio Díaz. 
Mañana, viornos'. inauguración do 
la temporada: debut de «La Goyita!». 
cancionista.. 
PabeSlón Narbón.—Desdo las f íete , 
estrónO d--l toM-"ro y cuarto- episodios 
de la serio, «El monsajero'v de l a 
m n o d e » . 
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D E L A 
o c o n t : e . 
Desde el d í a primero de jubo qus-
da .abierto este babieario al, público. 
Servicio diario de automóvi l hasta 
Reinosia. 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanudo su con sulla de. once a una. 
SAN F R A N C I S C O , 21. 
de 40, 20 y 12 HP. , en seis cilindros. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
N E W Y 0 R 
Hacia, el 2 do julio sa ldrá de este 
puerto el vapor americano 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda-1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 
I > r « O o ^ p ^ « 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
admitiendo ca.rga para el puerto de 
N E W Y O R K . 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías a l cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo diñarla, en Santander aliede-
dor do la fecha, indicada. 
P a r a ..solicitar cabida y demás in-
forméis, dirigirse .i su (ionsignalario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
^aseo de Pereda, 18.—Telcfo"o 37. 
Santander, 18 de junio de i(J2L 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Lantueno, 
Por la GuaiMia, civil do Lanluenr 
ha, sido detenido Marcelino l'ornán-
d©2 l-aii'¡quo. de años, por agredir 
oon un palo a Ango 1 Llórente, cau-
sánib i.' l -aida - l.'vo':, on la. cabeza.. 
Fué puerto a dispO'SiciíVn del Juz-
gado. 
Lloreda, 
E l día :'í (l-l ciiirrionfe. onco-n.trán-
dos-' en ta r. 'moría., de San Juan, en 
el pueblo#de Uoreda, fué agredido 
Severimo 'Cobo por Remigio ' Pérez, 
ipii n con una navajíi, lo oainsó una 
hei : La en f.-! nnr bi izquierdo-. 
id ;-grosoi" fué d-'t-onido por l a be-
m-mérita do Cayon y puosfo- a dispo-
-;.-i. n del Juzgado. 
E n toda la correspondencia dirigí* 
da a E L P U E B L O C A N T A B R O sir-
vanna haaer lonstar: A P A R T A D O , 82, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Caentaa corrientes a l a vista efi pi* 
setas, 27° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 r, 
1/2 r 
Depósitos a tres meses, B y l / J «/«i 
a seis meses, 3 0/0. y a doce meses, 8 
y 1/2 
C a j a de Ahorros, 'disponible A I t 
f ista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E DH 
R E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes d i 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y prés tamos con garan-
tía de valores, mercader ías , etc. Acep-. 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase do operaciones á i 
Banca:,. 
Hotel Kcs tanrant y B a r " l U y a T ¡ 
E ! único con gervltio a la t a r t i , 
| ttarvitfa d i ftufomóvil a todoi lo l 
m & VÍÍÍ-PÁGÍNS: e. 30 DE JUHIÚ Dg 1921 
PÜ5E0 BE PEREDH, 21 
Entrada por Calderón 
ü m & f i a 
E 
l u m i e t r i G o d e 
D E ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO, PARA TURISMO : : SIEMPRE 
DISPUESTOS PARA SALIR A L PRI-
MER AVISO — 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H i 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 20 , y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
MATHIS 10 H P . Alumbrado y puesto en marcha, eléctr i-
cos coupé 17.000 ptaa. 
CROW. Conducción interior. Seis c i l indros . . . . 26.000 ptas. 
RÜD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctr icos 20.000 — 
O r í : O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas , cafariolet, seis asientos... 26.000 — 
BENZ 8-2!) H P Alumbrado eléctr ico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P . , . . . . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16,000 -
BUICK seis c i l icüros , cabr io le í , buen estado.. 21.000 — 
PEUGEOT 40i90 H [ P . . . . . cinco as'ontos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 11.0C0 — 
OMRIBUS <FIAT>, P. 2, do^ie asientos, somi nuevo 2Ü.0G0 — 
CAMION « B E R L I E T » . , . . 4 toneladas, a toda prueba 14v500 — 
[ollerías m i m , de s e p i o M , m e! 23 por 100 de i m m l i Taller k I m m l m ú 
v i c i o * a e f o m i c i i i o . - T e l . 6 ' 
E l vapor 
El vapor 
O € 3 el día 28 de jun io . 
Í J ^ ^ ^ s a l d r á de este puerto hacia él 28 de j u l i o 
l é f o n o 4 - 2 3 




L a gn ¡ l idia m m i i r i j u i i depiMició 
-•ixcr que- el patio de la cum, luimea'o 
23 (Uy h\ .cu!!-- de RubiOi s© oiMsiie-ritra 
íiiéiiO» d,e ..'ui.su'ii.s, Xsfc epe Icicsspiífón 
miátoiSI odoros. 
Mtajer agredida. 
Albe'FÍip M a a ' t í n ^ de 27 ailos,- do-
rnjlioiilitado en l-s callo de Juan de A l -
voar, inYin.ci'iv i , esuaríto piso, m.aJ.tra-
ó a su (.-LiiAi' -i i i i i . Kngfriii!. González, 
ú& VÍ añofi. y u l i n a k-ija de ésta , de 
15 a ñ o s . 
En l a CaiSHOi de Socon r.> fué curada 
l.a Enmenia dé una coi i lusión con 
equiiiioisis en c! ojo deredho y una 
csoiri-fcusiióí] creí-iva en el au té l i r azo de-
ved 10. 
De lo sucsd'iido ¡sé dió cuenta a l Juz-
gado. 
Caoa de Socorro. 
Ayer fueron asistido*-.: 
Eugenia Fo. lagán Lanza, d© fi5 
a.ños. de una ll'éríító incisa en l a ma-
a ó fezápiérdá;-. 
V ic to r i ana Fncntes. RUiz, de oc'io 
oñns , de q ii en o n re s en el pie dni'e-
c!u>. 
Ensebio Regidor, de siete afioii?. de 
u n a c o n t u s i ó n en el coído dered'iio. 
Vicctila. (;¡indarilla,&, de ;?5 a ñ o s , de 
dolor de nn ie lüs . 
(.'¡•.nneri Txqui'ej'dO', de tres1 a ñ o s , de 
ffaxSfcüra del niuslo izquierdo' por su 
le.".'ció niiddio-. 
Rec i í ím^do detenido, 
La; Policía, gubernat iva detuvo ayer 
a, Manuel Aiguirre l l u n u . a ü t e a . re-c'a-
hiiado por el Juzgado' de BÜbao, co-
rrió n.uíov áie ííi entufa de 50D ne-s-ehis. 
voAA^'vvvvvvvvvvvv^^-vv^vvt^vvvvvta^^^a'vvvw 
Í E I . o y 1 1 y 
'¿¡^•K'iíIsMaíl en bodas, b a n q u í t e i : SI? 
Cura radical sin operac ión n i dolor. Curac ión de toda clase de dispepsias 
\ Pérez Orí iz (de las Clínicas de Alomítnia). Esoecialista v ías digestivas, Cónsul-Dr. 
la m a ñ a n a y tarde. Plaza del Sol, 1.—TOURlíLAVEGA. 
4 la «arJA ir uoP 
Etepscialidad en vinos Dlancoa d® p 
'íava. Manzanlllft y Valdepeñas.—SST 
i e i o «aiiBf-.rH.fio f*« *»r>tn'rJa.K, -Tftl6frs»i 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n 
dividualcs, responsabilidad c i v i l , ste 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras." 
asuana- fóúntsny as.—Teléfono H . 
Pa ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese a lo« 
p e a j e r o s para Haliana y- Veracruz y detalles de todos los siervicios de esta \ 
Cdii i icif i ia , d i r ig i rse a los consignataj-ios de l a misma en Santander, 
,86 ñ ores 
g P a s e ® d e P e r e d a ^ 8 5 , b a j o i i T © i . 5 8 
ñ f e S S i e r o 2 3 teJ 
â'V•v\awcVvvv̂ avtvvvv̂ vvvvv̂ aâ AA'V .̂vvvv'V•«AA.v̂ /• 
1 3 I L B i k O 
REPRESENTANTE PflRfl 5 M T M D E R \ SU PROVINCIA 
e s c o r r e o s 
E l d ía 3 de J U L I O sa ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés 
de 12.000 toneladas, completamente nuevo, siendo este el p r imer viaje, admitiendo 
carga para SANTIAGO DE CUBA, C i e t t F Ü E G O S , HABANA, VEKACKÜZ, TAM-
PICO y NUEVA ORLEANS, 
S e r v i c i o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
E l d í a 23 de J U L I O sa ld rá del puerto do MUSEL el vapor ho l andés 
de IP.^OD toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA, 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se ^xtienden conocimientos d i roc íos desde SANTAN 
DEB, con transbordo en Gijón, para los puertos de Brasil , Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dir igirse a su Agente 
n F p a n c S s c o C s a p c f a . — S a r n t a n d c B " y G i j ó n 
S t m o preparado compuesto do b i 
«a rbona ío de soaa p u r í s i m o de eseifr 
la do anÍH. Sustituyo con g ran ven- i do glicero-fosfato de cal do CREOSO-
iija «1 bicarbonato en todos «uc usos, i T A L ' Tuberculosis, catarros crónicofl, 
„ . . r - ^ g bronquit is y debi l idad general,—Pre* 
—Caja: 2^0 pesetas | oio: 2,50 pesetas. 
DSPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, nfimoro 11.—MADSID 
©«.Tosía ra ¡ais pr lnolpaíea í a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
SáNTANDERi Pérox dol Molino y CompaSía 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para íoda clase 
es em&arcacionss, espec ia l íaeníe 
para traineras. 
marca RUD LES 
de 5-16 HP. ? Í2-32 
inmediata. 
figoiiíe exclusivo para Éspaoa y Sud-AmérJca 
SANTAN DER-BILBAO 
•̂ AAA^VVVVVWl̂ VVVWVMAM^A^VVV^̂ ^WWVVVVV, 
A las Compaf i í a s de los mismos ra 
clama RIOS, Atarazanas. 17, 
pora A r a s t e r d a á i y tlcitfcerdam s a l d r á 
da Siaotain/der «I d í a píramiero dé j u l i o 
próxiiimo iejl vapor Jiolaiiidés 
s a ; o i o n o . a , 
aidmiítieudo ca.r t ía ' 'paira d id ios puer-
toÉ, 
Para tóoimiiea, d i r i . ^ i i w a sus'con-
gilgíiiaitairiois s e ñ o r e s Cianlos H ó p p e y 
! ;^Mi|iafiia.—Saiiiandi .r. 
S<c C|Cidie!ri Idiois g'ab i ñafíete exteriftejf 
con. O' s in asistencia. Sit io céntaí |^ 
Informéis en esta AdmimistraxáíP; 
'̂ 'VVTXVVVVVVWV̂ Â VVVVVVVVVXVVVVVVX'VW'V̂ ^ 
i a s 
La Caridad de Santander.—11 "10,' 
viimiiltsuto dial Asilo em el día. die ĉ *̂-
fué cd .«liigiuiieinfte: 
(]i»inida,s difiriiiaiídais, 001. * 
Enviíiidiüig com idJlefie d(5 foiTÓciá^i 
a M I S me^piecitóvosi pamtoisi, 1. , , 
A.siiJla.diw que Kpnad.an m al d tó . "^ 
Ihwr, 130. 
Paseo M e n é n d e z Pe í ayo, cuarto de 
b a ñ o . I n f o r m a r á n , pe r iód ico . 
MODELO 21. 
Para m á s informes, dir igirse a E. 
A l i j a , Navajcda (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
en el ba r r io de Cajo (Santander) de 
las v i l las «Teresa.» y «jMa.ría», a oVna.s' quedan los pisos y mncMeft emplean-
ciOn aniidin j a r d í n . Inioj-inar¡i don I do ©] s.in. r i v a l br i l lo EL RAYO, p ida-
Joiisó 15niz, Villa, l lo^al ía . calle de Fio-[se en los buenos comercios. 
ra,nes. Santander.. l i i ío r ines : San Francisco , '1 , p r a l . 
Se hacen helados de todas r! '»** 
L a repnsten'a, e s t á a. cargo 11 
mado reposteros Se^S,hdo »!;a.ldo.rón-
Servicio r á p i d o a domic i l io .—Td 1 ' 
sillos ^ 100 N O T A . - r S é venden 
ini inhrc , usadas. 
La correspondencia pol í t ica y 
t e ra r ia d i r í j a l e a nombre d6' 
Director. 
APARTADO DE CORREOS ^ 
i t J ^ 1 0 DE 1£,21• M U E B L O C Á N T A B R Ó » AÑO VIII . -PAGINA 1. 
Trajes de dril crudo, kaki 
Vestidos de punto do se- o listado, 
da, en no^ro, azul y color, do utas. 2?.50 a 6). 
Trajes de lanilla mellón, 
estambre, vicuña o jerga 
de otas. 38 a 13(\ 
Trajes do sarga inglesa, 
estambro, etc., en negro, 
azul y color, 
de ptas. 150 a 188. de ptas. 18J a 230. E l mismo modelo, en es-
tambre < Fresco 
do ptas. 50 a 140. 
[{lusas de crespón de seda, voi-
lo y etamin estampado, 
do ptas. 4 a 25 
Boas de plumas avestruz, 
gran variedad en colores 
y tamaños 
de ptas. 15 a 125. 
(irán surtido en capeli-
nas de marabú, 
de ptas, 33 a 70. 
Trajes modelo 
Sport>, de lanilla, 
estambre, melton, 
etc., .para niños do 
4 a 9 años, 
<Uí ptas. 30 a 48. 
Tfajcs de dril li-
so o listadbj 
de ptas. 9 a 18. 
Trajes modelo 
Sport», de lanilla, 
estambre, melton, 
etc., para niños de 
7 a 12 años, 
de ptas. 28 a 50. 
Trajes - delantal, 
do dril crudo o ka-
ki, para niños de 3 
a 7 años, 
de ptas. 9 a 15 
s, B a s t o n e s , S ^ m b r i i k s y 
Vestidos do gabardina, 
[saga inglesa, etc., en nc-
uro, azul y color, adornos 
|wrdíuIos, 
de ptas. 110 a 130. 
Gabanes de patén, che 
viot o cower, 
de ptas. 89 a Ifi l 
Gabanes impermeabili-
zados con cinturón* Amo- Paleíots de tricot do sé-
rica n trench coat>, da, en negro, azul y color, 




d o s 
ol.jvtivo de bjeaSiiSTfj i8 poi 
tas agesta Adiuinistraoióii. 
un hoímxre OG ¡sa a »o ; 
si ¡x uvío ríe una cuadra! 
Efetae:¡'Mi de La, Pen.Ulá. 
eaifrent©. 
priiher pî o íinmcMrído. 1.900 pesetas 
lnrMi-¡n;;r:ni en este penódicn. 
día 19 de julio, salvo contingenciias, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Rariión de Fano 
fendo paso jes de todas clasies y carga, con destino a la .HABANA y 
ffeuz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDiNABlS 
Habana, 550 pesetas, más 26 de inipuestoa^ 
P â Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
día 30 de junio—salvo contmgenciais-rsaidrá de Santander el vapor 
to'ívnsportar en Cádiz al 
[saldrá do este puerto el día 7 de .ju&o, Ji.dmdilfiaiiüü pasaje dfe todas 
con deatino a Montevideo y Buenos Aires, 
i^ía tntñ informes, dirigirse a sus • ConsignatarloB olí Santaaderj 'es 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y gOMPAÑIA,—PaeMl da JPereá»,- S» 
'«te número 8.—Teléfono 63̂  
•--aWo por !«« Compafila» de los ferrocarlles S«I Nort» é t Esp&fl*, ga 
^J**l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
7 otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d» 
( y Arsenales del Estado. Compañía Trasalióntica y otras Empresa» &i 
nacióles y trtraBjera». Declarados flmilare* ál Cardlíf por ti 
i 
P ci les ^ 
•¿•"go portugués! 
* ôes de vapor.—Menuaoí p i t z tz&fsjtóv 
"too! y doméstico», 
lo» pedidos a !& 
Informes y precie» dirigirse a las oficina» da la 
\ \ h Barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón í-trpüíH, 9̂  
J^í, 01.—SANTANDER, añores mjos< di» Angel Périea y Compafelst:-
, i AVILES, «gentes ia Socicded Huüera EspafloJa.^ALEKaA, § m 
ge yertde l-ahuidni >U- iv.-aias., de 
bec'a y caoba, coai UCÍIIH vclaw—dos dé 
seda—, todo en buen Q&Q. psfdrá, is 
m.'lro^: nimiga. tf7Ó; pimlal. 1,20. 
Iníórmárá' Tomás FL'niáudüz. To-
rrelavega. Hinojedo. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 0 9 
toda claso de paití^lafi usados. CASA 
MÁRTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
Bóaokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense t»ajes y gabán er 
desde QUINCE pe 5etan. 
MOEET, número 12, SEGUNDO 
JA D| TALLAR. BJSRLAa Y RESTAURA SI TODA OLA8M DS LUNA^. 
08 C | LAS FORMA» V MIDüDAS QUB 8E DK3EA.—GUADII09 B » ^ 
VADOS V M&LDUK.r,a üleL PAl» V ¡ÍXTiíAMJSíiAfi. 
r o 
alauiÍD por tomporada o año, TRES 
hut'.'los aiiiind.lad."-:. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 25. 
un. primer piso, lindante con i a ca-
rretera geneiráJ, a cinco mi mi i os do 
la festaoión do '!>.;• lo (Santander). In-
formaran, ea.nthia diciia. estación.: 
VVVVVVVVVVVVV\̂ \AÂ \a'VVVVVVVXVl̂VVVV\̂ \̂VV<i« V 
Toda la correspondencia aolbro 
anuncios y Suscripciones diríjase 
ai ADMINISTRADOR, 
ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o , 
a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y ía o b e s i d a d - ! 
íl a q r a d a y í s i m o 'n 
•'•:-.íí'.r5 
a r o e s o e s o r o i 
A b a s e d e 
El mejor tónico que so (jonoce para la calaza, Impide la caída del peio 3; 
Jo hace crecer máravUllosamente, porque destruye la caspa qua a.íaCa a laj 
' raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida del 
pelo, insultando éste soiloso y GexiMe. Tan precioso preparado debía presidií 
iltmpre todo lau-n tbcá^qíj aurujiio B&0 íáesé por io que hermosea el cabello 
urescindiendo do las de mfis virludes que 1:in jnslamante se le atribuyen.,-
Frascos de 2,50. ôO y 6,00 peseta». La etiqueia indica fii modo de usarlo, 
Sfl vinda en Santander fn la drogueyln d-j i'tíí 'agí Molino x Comfiaüíft, 
<l.:uTien.te y remata con. m m estocada 
i:aí(l:t. 
Seg'undo. Na,cioin.a.l pa.sa con gran 
(•inl.'a.viiilaniiciiíü' y mm vil estoque es-
B 3 
giendo añoranzas . . . 
Cual cúsp ide donde la i lusión arriba coeeehando recuerdos y sembrando ñu -
jubilosa; cual p ináculo , donde los anhe- sjones, bosquejando quimeras y rece-
los buscan ufanos el arrul lo suave y me-
lodioso de las dulces a rmonías ; como ci-
ma gigantesca, en la que el ensueño des-
grana sus lindas perlas de esperanza: co-
mo cresta altiva, donde la vida forja la 
quimera que hace olvidar los sinsabores, 
surge el mes do jun io entre arreboles 
hermosos y al c o m p á s silente de las au-
ras, que caen sobre la Natura cubierta de 
ilores como el rocío m a ñ a n e r o sobre el 
césped. . . 
;,Por q u é en los instantes en que el sol 
sacudo su melena de oro, y en tanto que 
los cielos azules cubren las frondas de 
esmeralda, los seres inician gozosos sus 
suevos cadencias de i lus ión y de añoran-
z í ;.Por qué cuando sobro el meridiano 
desciendo ese haz de fuego, las almas 
bosquejan a la sombra de la floresta i 1 
vibrar do sus emociones y de sus encan-
tos?... 
¿Por qué en la aldea lejana y en la ciu-
dad populosa, sobre el césped o sobre 
ol tosco pedrusco de las r ú a s solitarias, 
y en la hora crepuscular en que la luz 
muere, legiones de argentinas vocecitas 
i r rumpen el silencio de la Natura con sus 
a r m o n í a s celestiales?... 
¿Por q u é a los acordes de una mús ica 
l igera y frivola, alegre y sentimental y 
bajo la potente luminosidad de los arcos 
voltaicos se ven cruzar, de una a otra 
parto, paño lones de Manila y m a d r o ñ o s 
¡Junio! ¡¡Mes de junio!! En la invernada 
remota, cuando la l luv ia torrencial o la 
abundante granizada, cuando la nevada 
copiosa o el h u r a c á n sin frenos cayera 
sobre la yerta Natura, tü fuiste la espe-
ranza alegre y encantadora de aquellos 
sores que al amor de vetustas chimeneas 
o de modestos braseros s o ñ a r a n ulanos 
can que tus d ías de sol llegaran a hacer 
renacer los desnudos tallos de esas flo-
res tuyas que en los pensiles amenos son 
cual oasis de ensueño , cual g é r m e n e s de 
iiusión profunda... 
Y en las noches silentes, y cuando el 
rumor do la ciudad se aleja, desde m i 
balcón he visto, entre sombras y entre 
arpegios, bajo cielos de turquesa y entre 
vacilantes penumbras, los soñadores ba-
jeles que arriban a la vida con el precio-
so tesoro de anhelos febriles y al arrul lo 
de sentidas coplas... 
Más cuando el v igés imo cuarto día de 
tu existencia, mes de luminosidad y ale-
g r í a , ' a r r i b a entre las dulces ^armonías 
que te ofrenda la Satura, bajo el dosel de 
las frondas y en los altos picachos el res-
plandor rojizo de la íhoguera asciende 
hasta los cielos do turquesa, donde la luz 
estelar parece temblar ante las oscilacio-
UPS de esas llamaradas que en la noche 
d e s p u é s de 
doá m e d í a s es-
T'c recro. Doi) ilg'uí w, 
uaiía faena bi &v&, atiza 
tpicadfas atraveisíWiáiS. 
Cuarto. Saleri uo da m toda la fas 
na m á s , q u e m i exoeloatc pase de pe-
qu. i,c ia (li-cuó • y c on el 
simio, 
g u i n m . Fogueailo. 
Nacional e s t á t a n m í a m e , que el 
11. • rite ordena la .--.al i da de los ca-
bestro®, y l a cnadr i l l a remata al bi-
ejhio a | uní t i l la.z( en el ruedo, o r ig i -
íiáaj-dose l ina brojiua épica-
Sexto. DoanángHÍn con l a muleta 
mal y can 'el estoque peor. 
vvwvxvvva'wvv\aa^vv\a'vtavi'v\'vvvvvvvvvvvvv\vvi 
E L TERRORSSívsO EN M A D R I D 
e n e ; 
Euioasiac a dos sirtdicaWr.ias. 
M A D R I D , 29—El jaez que eüúezidt 
©n el atiMiladi) de "que l ia sido' YÍctima 
ol contrat is ta s e ñ o r Madiurell, !.a con-
l'orevn.ciatlu cxleníam .eiite con el mi-
vaporosos, sodas y tules transparentes?...! de San Juan, arrollantes y envolventes. 
¿Por qué las sombras de estas noches 
se quiebran anto la luz que desciende de 
esos farolillos «japoneses» o «venecia 
nos», que entre los pliegues de las fron-
das pretenden hacer m á s encantador el 
resplandor de las remotas estrellas?... 
¿Por q u é do las urbes la gente se ale-
ja? ¿Por q u é a las playas arriba? Por qué 
abandona Suntuosos salones y dir ige sus 
pasos hacia las cumbres altivas?... 
Es que el mes de junio, con sus d ías 
prolongados y con kus noches r i sueñas , 
a iv ibó a la Natura y en és ta se zambuca, 
son cual gritos de t rad ic ión en los que se 
refleja el clamor de p re té r i t a s genera-
ciones... 
¡Junio! Si en tus rosados amaneceres 
he percibido el ingónuo canto de la sen-
cilla tór tola , en los c repúscu los vesper-
tinos do tus d ías soleados y al c o m p á s 
de esas canciones de la infancia, que 
irrumpe las calles populosas, he oido 
esos susurros alegres y cadenciosos, que 
de las auras brotan, entre claveles y ge-
ránios, entre l i r ios y entre rosas... 
A N T O N I O DE L L A N O S . 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Novillos de Salas 
Maera y 
M A D R I D , 29. 
laisi oumipiliaroin. 
(iLtauiUlo xk'igjia.oha al bi-clio de m j -
dia estocada bnleina. 
Sexto.—rfCritaui 11 o, a l laiiicear, os 
Lois novil los de Sa- aiplaiulido. 
j Haoe ama faena superior y agarra 
EN M A D R i D 
para Valencia !», 
GitaniHo. 
lancea aiprota- u n a estocada coQosal. (Gran ovac ión . ; 
Partes f acu l í a í i vos . 
Los partas ía,; uita.livus fa.ciiliitado'i 
dicen que Maera tiione commoiciión c-'"-
rebrail, y Vailemaa. dois h-e-iiidais, una. en 
la. reg lón oceilpikil y otra, en el p á r p a -
do .viuperhir iícquiiierdo, de un conl íme-
t ro cío pi-oifundidad. 
EN ALSfíAíiTE 
Seis de Pa&le Romero, para Belmosi-
ie, Cihicucío y tírario*-í). 
A l . I C E N T E , 29.—Lo® tocos de Pablo 
Han ¡•.•ni i uca on gra mies. 
Pri.niA'i'o1. r.'clmoTite l'ace una íae-
iia. valicaile. pava dos i'i.todiaXQS, me-
utbeza vianidáda, sien- dia estor.ada y un descan-Vlo. 
Segmidci. Ctiic.m lo, t /as una, faena 
Prip ñero.—Valienc-ia. 
do. 
Í-Faoe ama fasiiia vailiente y a.d(>rna-
rla y atiza u,n piinchazo superior, sie.i-
dO' cocido y ca.mpa.nea.do apai-atosa-
ni imtie, tjuiediaaido c.ooi ol traje desbro-
zado. 
Repite 'IOOO u n a osfocada" sujieodur. 
(Gvaci'ñn, y oreja,.) 
E} 0hiiico die las ide Roger p a « i a la 
onil.eiüiiK'j'ía.. 
Segnnido.—-Maera p á r e a vulgaaunerí-
te. 
'Muletea ateofpéill'add para u n p iu-
cliay.o y iñiediiia a^v.a.vei-'iMln. 
' I V r r ro.—Vailnneia. «alie diO l'á. , .GJlf 
fei'iiiiriría cim la 
do oivia.oi maído. 
Gitaniljlo SB liiáoe apílapdár• ei í u-rcos bie.ve, (er'mina, cún un rdm liazo., mc-
|a¿aigas. f.MíÍ csíoicada, y un desuno'di o. 
Com lia imiilotá leinefl valiendo y con ' Tercero', (.ii-anero es aplaudido, en 
olí p i indio wlí.iiza raía esitocada con l i r a - : v e r ó n i r a s , 
riia, meidi'a, atrav-epada y un die«caJ Mnlat-'a. de cerca, y se d-.'slmce de su 
Inll.».. ( cni iiiigo' :d;> raía .ciatociwla corla y m.e-
Oiiairío—iMítíera, al haicer raí quito, I dia l i ana . 
ifts ooigriidO' y resni l t l 'ú-cm. 
Va.l'emda m r-'-d unte d • la. cogida f 
•es ¡levaido á l a onifci!m."(ria poit sus 
Goa&páfíeii'Qfii. 
Maieira p á r a a , silianidp aijdamiii'do. 
Miidelma. ccin bnewidaid y m desibaei^ 
de •'•'ni cfnienn.iigo1 con u n piiinchazo, ine-
fliá esitoGhida buieniá y '¡res dieasábe-
Ouimto.—-Maera panea s i n luieimi¡en-
AI i'-maí.a.r tía] pase <?S) ampitimad.) 
y queda IIeaiáido. en d. «nielo. 
RiñC()giido ipoir las ai-dsl.rncias. • 
pondiucido a l a enftrnu.'ria. 
(.oarKo. l'-rilmc'nie eiiTrca <h ̂  |dn,-
diazop. y nii,;i fdc'a.da. d:v-pi andida, 
dCílpíUéS ÍJ|3 mía racna valdciile. 
Oninio. (diiieimilir, por no pen d " la 
m ••v.iindnv. hajse raía., fama mala., y 
(".-•nirioí. ciMI dbia ptodiaaois . y n!"-dia 
.Sexto. Granero faena breve, dos 
pvfí0t:BMé y iruedia' estocada.. 
Se'dice que ayer l legaron, proceden 
tes de B a r o e í o n a , dos signifteados sin-
dicalistas, a quienes bu&ca i a Po l ic ía . 
L,o« p a i r ó n o s . 
E i i t r e eJ cáemento pa t ronal de este 
corto re ina g r a n exc i tac ión . 
Esta, tarde se ha celebrado la re", 
lo i i ; a prcipaj'atoria. de la, Asamble". 
que tendrá , lugar '&n d ías su'GesIyiis. 
A l a reítoííóíí asistieran; in i in id vd di 
p a i r ó n o s y dominaro'n tompáram-en-
tos de. e n e r g í a . protestá.n.dose de lí 
inderonsión m quo se encuentran, lo--
el emmtos p a t ron a! i ia. 
Ma.ñana l l e g a r á , precedente de Vi-
50, el iPteñor Graupera. 
E l gobernador c ivi l de Zaragoza, 
pie se nncnr.nti'a, en M a d r i d , cs.tuvi 
en e l domftciliio de l a f e d e r a c i ó n Pa-
iro nal a dar PI p é s a m e por la miK'jtc 
del s e ñ o r Madure l l . 
Los complicadcs. 
. El juez ba ordenado el ingreso er 
la cá rce l de ¡siete deiterádes y («.mpii-
én la niiuerte del señor Madu-
ren. 
E l encargado de las obra? de éste, 
epediihido Ortoya Díaz , -lia ínaílifes-
tado que hace d í a s e m v n d r á a Jacinto 
Piinier, que aiiora, &é enni.cn*«"a dne-
n ído . y le a m e n a z ó de mnierte. 
El ju'ez ¡ha. ordenado la ce1 ehrac ión 
de nn careo entre- P in ie r y Griega_ 
Este. con. gra.n. efítérgía, sostuvo le 
acusac ión y muy indignado exc lamó: 
— i Asesino! ¡Así no se mata a. lo 
gente! 
Verde y con asas. 
A ú l t ima , bora Ha ^ido detenido un 
i oven al to y d;ka,do. cuyo nombre se 
ignora. - . 
Cont inúa.n las ge - í l ones de la Poli-
c ía . 
E L DIA EN BAi^CELONA 
INiGLATERiRA 
El c i fc lo de un l l a m a m i e n í o . 
LONDRES.—'Loei úiifcaimes que s? 
h a n reciíbiido tle p u b l í n áifeen que t i 
i].aair.aniiWieto iheicb'o pose etl pi'imiier ÍUÍH 
niistro inglés ha. siido acogMo de J I I . I -
ñiéaSa má.-; iavor.able' que tos aniterio-
res. 
E s t o — a ñ a d e ^ - e s 'debiido ' a que ¡no 
irnlpoine cOpdicidaiési preváais á l a ne-
gcoiaiciói 1, co'ino o c u r r i ó iha-í.e toéSieSi 
cinundo .sie ppto a les «sdim-íe-iiniers» 
que ilcp-u-sreiran .las armáis. 
Enyci' F a . J i á , s&vistisfa, 
LONDRES.—El CGiiu'aiaooiQaail 
Viilna pasará a « e r raí c a n t ó n autó 
mo 'dieinti'o de una. Liil.rai.nhi fectaroi 
TURQUlA 
Ofensiva fracasada. 
CON STAN'TI NOPLA. i-iée , j ¡ 
s-'guro que la, mueva, od'einaijva , 
•en <iá Aisiia Míen oír ha fracasado 




muiiiica. que acaba de de"90ltíhi*ifl?ál3 nn 
coimiplot, onva. l inailklad era permi t i r ' 
jue ' Enver P a c h á ¡leu, drase 1̂1 .Asia 
nii.Mii fi- y es ihhicsie dueño del Pod.-r. 
Se ;•.."-."gura que Enver P a c l i á se es-
íujeam en Juihidar -un paj-tido común i s -
ta, turco. 
L e í tn j i : í íos p a r t i c i p a r á í t de los bene-
ficios. 
ION-DRES.—.Lloy/i. Cpo.rge l i a m \ 
ulác-a.do e;n la Cámaira do los r.cni.nne^. 
•a sciuictrin idlel coinhictO' minero. 
E-l oaráctear dieil. aiouei-doi es mi mue-
:o EiVAenia de a-einmineración y según 
-'11 los obrerosi pani tc ip 'arán. tle Ros be-
leficiiiofit de i a exptotaiciió.n. 
L a r e a n u d a c i ó n de trenes. 
LOiNhREiS.—Ci ui moiüvo- de la sbilu-
ción dei coaiticto iniiiirero l ian empe-
aiido bus Tiiogociuciü'ii.es para, que vuel-
. ¡rn a. c i reular los trenes que h a b í a n 
sido SiU'Speindiiidoisi por aiqmtlla. cansa. 
L a noticia, de l a soilmcióin dieil am-
liloto l i a cajusnudo exeedeTile efedto en 
todas las regiioniosi miineras.-
.lian, can ron/.a «lo- los trail»a.jo's pre-
aa ratoiiiios" en las minas j iara reaéu-
da.r en bireve plazo la, ex]notac ión . 
ITALÍA 
La e r i s í s . 
ROMA.—El Rey h a llamiado a Bo-
naaui y a l m a r q u é s Raggi, pa ra con-
íiia.iikis l a fo rmac ión - del iruevo Qo-
bio-.lio. Ambas a'Oigó a (iiolüíiti, quie án-
Lentaira l'oipmar io i ldo : pei\) aquel 
se obegó. Se cnee que Bonómil y Raggi 
fracaisaráj i y que se e n c a n g a r á enton-
ces idie í o r í m u : Gabinete ail s e ñ o r De 
Nicolo. 
FF5ANG5 A 
El r é g i m e n «Colonia de la Corona)!. 
PAR1S.—JInhlando coi 1 los periiadis-
tais M. (ir.-e-mpo.d Jes ha diicho que 
abriga la .".•iperanza. de que i a co.ni'e-
reiwiiia dimpei-iaJ pueda celebrarse an-
Bantuero suicida. ^ ^ " ^ 
i A \ I IAAO DE CíHIiLE.—El b a n ^ 
ro ».M!cr N-úñez Arre , que había. p | 
^ dado qni.d'-ra liare seiis mie^; J 
ha SfUiioildado porque di juez no ¿ 3 
taha m l iber tad . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s ' 
Sa ÉÉ Ja p í n t o r e a c a vill la die 
e n t r e g ó ayior su a lma al Señor ¡..i ¿ I 
tingniido ra.ha.llen-o don .Tosí' c.-.,.,.,,.,̂  
EzquK'ri-a. dioapuéa de .recibir bs 
loe Sacramentos y i a Reindirióa Aipô  
a.purcia.ijisi. 
tailenito y ^ 
ida en aqy 
E IM . léfl finado p e r ó a n a 
mía ipoff" SU 'aifaldilidaid y 1 
nifUiéíté lia. aidó .rnny 
da, ilixanliidad. 
Rf-cdiban su af i ig ida esposa 'dafiáJ 
Mar ía de ios Doloiresi de l a Maza y 
ópenadoei hlijosi, asií corno eil reglo ¿. 
' as taástóngnldcis faanifliíairtes, la expii 
s tón de Dnuietlíiro pásiaime má-s swiürto! 
prn- la irr^!|Kiiraib,l;e diesigraciiia quie I j l 
ran . 
LA FE E U C A R I S T I A 
p r o c e s i ó n . 
MAiDRíD, 29—A las seis de la tan 
se l ia celebrado' l a procesión can quei 
bar í terminado los• actos de la. A?i;m-
blea Eucarífiitica, constiluyendo mm 
grandiosa man i f e s t ac ión de lo (M(m 
ca y amor a l a E u c a r i s t í a . 
Las callea aparecieron engalanada^ 
de&de las pr imaras horas de )a ma*' 
ñ a ñ a . 
En la iglesia de San Jerónimo d | 
Roal se o r g a n i z ó l a p reces ión . 
En. las calles inmediatas, especial-
mente en l a de Felipe I V , se sitnartn'j 
las 'entidades que h a b í a n oe toirar 
parte en l a procesión,. 
A las sois y med ia comenzó el desd 
file de ésta., d i r i g i é n d o s e por la Pla-
za de Cánova®, Plaza de las Coiied 
i Carrera, de San. J e r ó n i m o , Puert:.. del 
fes ó l día. 13 do] p róx imo j u l i o , fecha ¡Sol, calles M a y o r y Ciudad rodrigo 
sañai lada para tenr en v igor el r é g i - ! a. l a Plaza Mayor , 
men ll irniailo de .«<CoJonia de l a Coro- ' Aquí , .dies.de uno de los balcones de| 
na». 
u n o s p a i s a n o s . 
Una agí-esion. 
BARCELONA, 29—En la J.efátm-3 
de Policía, li.an facÉííitodó la siguienK 
nota: 
(1E11 la cade de F i l m i ó n , e&quina, a 
la de las Co-rtes. Migue l X'illanucva 
fué a.gr'idido. por Ra r tp lomé G á r e í a y 
Firnei- . í 'o izrpi i r rdo, que le causaron 
•arle l!"<hblS. 
Haiioloniié se e n t r e g ó a l a Guardia 
c iv i l , entregando el amia., y Francis-
ro huyó , bnaai.ndo.lei la. Po l ic ía . 
Obrero asesinado. 
d ' a n b i é n ha shlo- la l ic i tada en la 
Jc- ía ln ia die Poilicáa eista id ra. noln: 
«Ein; la calle de la.» Gorfe», cerca, de 
bi Plaza, de E s p a ñ a , fué agredido c«-
ta m edie con ñivnha dr fuego t u i óbre-
lo, de unos veinte a ñ o s . 
CondioéidO a la Cáisa de Socorro' de 
iiioi;i ,fi.•inr. 'is. fajleció ])ociv des-pufc 
de ini'.rresari). 
Éi i t re guardjao y paisanes. 
1.a tareera 
raíiiM'a de Po 
de 
fa'ii|i1ed;i, en la Je 
dice así: 
hi t;!.!"!1", en las in-
Mont|u4eh, oerarrió 
F u é r'rebi.mi'idn. 
pareja d© Segur 
<; n-'da por II 
[.m, 
Fifsfie idiMiio fué 
••-•••iid.ier.?.n en a 
I do.1? 
:ili.o 
EN BURCiOS 1 y,.",i..7 y Amahio. T.-ón C a r r í ; 
S-alerá, Nacional y DOminguin. [las recuperaron kys a ¡ m a s . 
PURGOS, 2í).—Los í i l i r ionados han ' 171 guardia hizo uso de 91 
é e m muy d o á c ó n ^ t o s de la r o . r i - » a l o ^ hfnwanrs Eran: 
, , • T • E CUal y J<!:-e (.on/al.-/. Na,' 
da de dista larde, que ha. sido infame. , ]oli ™ j-cf,,;,,,, y drsa 
Pnimero. Saleri muletea, esUipem g u a r d i a » . 
ñ¿ una 
n d o la 






So a segura que m este intento de 
pacii leación, fi a.-a--.ara, 200.000 solda-
das h i iHániii-os d a r í a n .principio imne-
diiiata.mcn.te a l a o b m de paciflcaic'ón 
de Inlaada. 
Una explos ión . 
MIETZ.—¡la Inadio. explns ióu mi de-
pósi to de niiLiniixdone.s montado duran-
te l a giucira. 
E l depósiiUr efc.lá situado a, diez k i -
ilómeltrois de l a capitail y a, pesar de 
• No sis han roto en ésita-todosi ios cris-
taaeis/. 
Sin so luc ión . 
ROMA.—Gointiiimía siin resolverse >a 
crisiiisi. 
É l p-ri-Mid'-nti' de l a . C á m a r a die los 
d!|p'llta.dna, iNirodo, se ¡ha, nrga.di-j' ;i 
ti irrioM- < lídJÉeamó». 
PORTUGAL 
Aparicio a E s p a ñ a . 
()l 'OPTO.—En jaran cMperiail ha', s% 
Ijdo pa.ra Ennafia di ihihiistió do Ins-
truoc i ó n piibliic a. 
SUIZA 
La cues l ión de VMna. 
1!! N EiMIA.—ha iCoíüitgíón Kincco-nn-
íiáínjijKjsa, i"Miica.nga.ilia. de re.soil.vrr la 
OUieStii&ri lé' lasi g a r a n t í a i s d.e la, pmhla-
oiló idie i é é h^aisi Aibnid, l i a llegado a 
un nicine'rdn. 
Ein la, M.vi.'.,n ri,--l d irada pOÍ.iál Cmiftc-
jo de tía Sociledaid 'dé Nacioneis, se ha 
li^gipaido taimiMén eil csipoiiado resul ta-
do en la. cuefitión de Ví lna . 
Laisi partes •liMiigainilea iham. fi.repta.do 
a ai.inan.l loruií.e, ciomio hase de dis-
cus ión , fep p-ro.-ye.cti» l'ono.nbid.i goa' el 
las Casas Conaistoriales, se dio 18J 
bendic ión con el San t í s imo , eonli-
miando l a p rdees ión hasta la Cató-j 
dra l , donde tuvo- luga r l a lleá^rva. I 
L a s calles estaban maten I Í I W ^ I 
cuajada.^ de púbdilcó. 
E l orden de l a coimitiva. fué el m 
guie nte: | 
iAbi ía. -la marcha u n a sección * 
guardias mnni i ¡pales a caballo, COM 
nn'formo de gala. I 
S e g u í a n las Corporaciones, "¡t^i 
Caldldo Catedral, .Congregac!oir*9 re-
liga;-: '^, Hermandades, Venerable Or-
den Tercera, Sagrado Corazón, A J I 
loa, Colegios, Cúbenlo Catól ico 'de 
ros. A d o r a c i ó n Nocturna., Centro 
eai fetico, Maesitranzas, Ordenes I f l l j 
tares, AyitutaniientO', D ipnón iiai ^ 
miLsionos de todas Jas depondí.nGlaSl,i 
ínillltarea de guarinoe-a CU Guei'pos 
M a d r i d . 
D e t r á s de la Chstodia marcihiiba^ 
cardenal Almaraz y todos los pf#B 
dos que l ian a,sirif.,ido a la A^H'HO 
feúca 1 ísl ica. . 
. P r e s i d í a n l a p roces ión el capr.,, 







goibei aador civiii; r | | 
lar. general Avala, y 
nivora, 
clelde. 
Ci nraban la marciha lafi carroza8 
y m 
úé 
P a l a d ó y del Ayuntamiento, 
iiMimo marc.'liaba,n un }MÍip¡etc * 
fantería;, una b a t e r í a de A r í - i l ' ^ 
un e-enadi .'•n do Caballería.. 
la l " ' ' " ' , 1 leyes pi-eiseii,ei;i,i «ei 
tón desde un' báilcóii' d 
('."irsisfi .11 "i al. es. 





sieóor Mliyinains, com arreglo a.l cual - cau<-iones- pero fueron h llir 
